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i 4 
te la 
I n l r e g a r á n l o s E L U U . 
i r o s 4 0 d e s t r u c t o r e s a 
G r a n B r e t a ñ a ? 
Nueva York, 14.—iSegfcn 'ínforajadoltóg del "New Y o r k 
,1 raid Tribuae" parece probaiíle i a tranfífereacia de cuaren-
destructores m á s de ia maírina norteameneana. a la Gran 
Bretaña. Se t ra ta de navios retirados del servicio por anticua-
U O O S E V E L T , W I L K I E Y K N O X A C U E R D O * 
L A S J . O . N - S . D I A R I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N 
Washington, 1 4 . — E l secretario del Presidente, Earliy, lia 
S r í L c l a r a d o ante los periodistas que entre Roosevelt, el rainis-
ea 2 í o d e Marina v Wilkie no existen divergencias de opinión en 
la p^J ¡Jinto se refiere a l a ces ión de nuevo» destructores a Gran 
laa efe ^cS^^u^s ¿ e ^ lectura de esta declaración, WiJíkie se ha ne-
h <a, fado a decir si el Presidente, el mioistro de Marina y él ha-
D Han decidido ía transferencia de destructores. Se limitó a 
contestar que la cesión de roateriad de guerra no se efectuaría 
antes de que se aprobase definitivaments el proyecto *de pres-
tamois y arr i endos ,—EFE. . . 
. Í El C a u d i l l o l 
e g r e s a a | 
ii M a d r i d í 
a l a e n t r e v i s t a 
W r a n c o • R I m s s o l i n i • 
M A D R I D , 1 4 . — H A R E 
G R E S Á D O D E S U V I A -
J E A I T A L I A E L C A U -
D I L L O . A C O M P A Ñ A D O 
D E S U S E Q U I T O , H A 
L L E G A D O E S T A N O -
C H E A M A D R I D . — ( C I -
F R A ) . 
O 
Rotma. . 14.— Los p&riódácoá historia y se refuerza con la 
dan amiplia cabida en sus po- identidad de ideales de las dos 
mentarlos, al primer encUeiitro revoluciones y con la soi idári-
del Caudillo con el Duce. j dad guerrera desde ios ineios 
E n los editoriales se subra-jde l a revolución falangista, 
ya la; importancia de la visita,! Otro tema, en fin, abordado 
que sobrepasa los l ími tes de on los editoriales, es el que 
una franca y fervorosa comu-J ^ P ^ ^ 5a soüdarádad fratera 
nióií de ideales,.para encuadrar, na de España con Italia y 
se en ios de la grandiosa rea-1 Alemania, con la identidad. rea-
lidad histórica del momento y ] novadora y justiciera de las 
que siendo muy significativa, causas- de .la revolución espa-
A R T I I X E R I A A L E M A N A I por Los días en que adviene, ¡ ñ.0'1» 5̂  las de esta guerra de 
Berl ín , 14 .—En la mañana no ha sido improvisada, sino' l iberac ión , europea, sostenien-
de hoy, ' las bater ías aLemanas preparada cuidadosamente, enf.^o ia tesis de que el primer 
de largo alcance han continua-1 c o p e l a c i ó n con los aconteci-i 2?10que armado entre la nueva 
• • • • B • • S • • • 
d a m u a s • • • - • 
N U E V O A T A Q U E D E L A 
ao bombardeando los importan 
tes objetivos militares del su-
reste de I n g l a t e r r a , — E F E . 
e 
t c k m 
M a t s u o k a í s e n e e s p e r a n z á i s d e 
u n a p r o x í m á m i e n í o r u s o - p i p é i s 
Es cada vez más íntranquilizadora 
EN E L PACIFICO 
la situación 
J T o k i o , 1 4 . — E l m í m s t r o áe Nego1-
b'os Ex lra io jeros de l J a p ó n , M a t s ü o -
^M, en üsna d e c l a r a c i ó n prestada hoy 
la Dieta, l^a deiado entrever l a es-
;>íes *[ perariza de m í a m e j o r í a de r e l a c k r 
1 nes entre e l Jap^jn y l a U R S S . _ 
" L a r e d a c c i ó n de l a r t í c u l o quinto 
- pacto t r i p a r t i t o — a ñ a d i ó — p o d r í a , 
eta de" (¿1 vez (jLas. ¡Up-ax a alguna' inquie-
"Venceit 
* tTn miembro de l a C o m i s i ó n pre-
•^P^r frir.tó a l ministro per q ü é e l a r t í c u k ) 
1<S l&iV gianto no oontianie ninguna. c ] á u s u - a 
[ ícerca de u n a eventual ayuda i talo-
1a a l J a p ó n en caso de confl ic-
con R u s i a y a ñ a d i ó que s e r í a con 
¿ente que e l J a p ó n - c o n c e r t a r a un 
de no a g r e s i ó n con ' la U R S S , 
ya que ta l pacto existe y a entre d i -
p a í s y Aleniaraa e I t a l i a . — E F E . 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
N U E V O EMBAJADOR 
J A P O N E S E N B E R L I N 
M o s c ú , 14 .—El embajador del J a -
Oshiraa , que se emcuentra en 
V-if ^ ^ P350 P a r a Berlín, h a 
afr^ recibido esta tarde a los represtdR-
^ de 15 bntes de ia prensa a l e m a n a : 
Preguntado a c e r c a de sai op ináón 
iuTÓ £ '«we la e v o l u c i ó n de las relaciones 
u n ^ ^ e1 J a ü ó n y l a U n i ó n S o v i é t i c a , 
de ]3V> Oshima d e c l a r ó : " E n s relaciones en-
Alemania y la U R S S 





s e r á . ade-
p a r a l a c r e a -
orden m u n d i a l . " — 
a C l % J e*í*1 acuerdo. S e puede suponer por 
otrO ^ ^ 0 que l a s re laciones s o v i é t i c o - j a -
gabeíj Wnesaí m e j o r a r á n t a m b i é n , sobre to 
Este J « porque no h a y n i n g ú n motivo de 
gíT d&' ."f'o entre los dos p a í s e s . ' L a 
ftinCá toi? 06 estas relac^ones 
o cO11 muy conveniente 
-TSW' " X O O S E V E L T QUITA I M -
PORTANCIA A L A O R D E N 
elde ccí J ? ^ E V A C U A C I O N 
• " Ql;3! t L ^ ^ ^ - g t o n , 1 4 . — R o ó s e v e l t h a de 
que el consc 
1 .^e e v a c u a c i ó n que se ha dado a 
que r e s i -
la 0^ Petici?- î̂ *1"10 Or iente , es u n a r e -
^ •oa dg advertencias anteriores , 
^ i T 0 - ^ a " ™ ^ - 3 - a g r a v a c i ó n 
l ^ s c i ó n en l a zona (ipl P a c í -
. £ 1 N U E V O E M B A J A D O R 
D E L JAPON P R E S E N T A 
S U S R E D E N C I A L E S A ' 
R O O S E V E L T 
W á s l i L n g t c a ^ 1 4 , — R o ó s e v e l t h a r e -
cibido hoy al nuevo e m b a j a d o r d e l 
J a p ó n en . W a s h i n g t o n , . N o m u r a , 
guien le* h izo entrega de sus c a r t a s 
credenciales . . • 
En su d i scurso N o m u r a ^ se r e f i r i ó 
a l a reciente e v o l u c i ó n de las r e l a -
ciones amer icano- j aponesas, que h a 
causado considerable i ñ t i u i e t u d a a m 
bos lados del . o c é a n o , " A h o r a es m á g 
necesario ' que n u n i c a — a ñ a d í ó - ^ l l e g a r 
a u n a m e j o r c o m p r e n s i ó n de nuestras 
posiciones respectivas con ©1 fin de 
s e r v i r los intereses y el bienestar de 
nuestras dos naciones y p r e s e r v a r a s í 
l a paz en e l P a c í f i c o y l a t radic iona l 
amrsftad que existe ejirtre nosotros," 
R o ó s e v e l t r e s p o n d i ó q u é existe en 
efecto u n a e v o l u c i ó n de las re lac io -
¡ n e s nipo-america'nas, e v o l u c i ó n que 
• Los hosés ^ r t f á 
en H<mm, FiUpúios y otros luga- í&dioso en saber que N o m u r a l i a r í a 
>reS del Pacíficp, son objeto d e \ ^ ^ p o s ^ e p a r a l legar a u n a 
• constmtes refuerzo) y hasta h fio m e j o r inteligencia, en s e r v i c i ó l e l a 
ta norteaniericma de estas aguas anotad t rad ic iona l y ^1 bienestar en 
tre los pucokxs japones y, americano. 
, -¿ES I N M I N E N T E L A G U E -
RRA E N T R E JAPON Y E S -
TADOS UNIDOSt " 
Tokio, 'i4.-"Koku'rmn Shímbun" 
escribe qu-e "la misión del • admi-
rante Nonmra, nuevo embajador 
del Japón en Washington, elcduye 
tóda posibilidad de éxito. Ya a lo 
salida del embajador Nomura pa-
ra su destinó, las' relaciones entre 
Tos Estados Unidos y el Jápón ha-
blan empeorado de tal manera, 
que Imbicra sido preferible w en-
viar el representante japonés. . 'Es 
evidente' que la situación de Nomu 
ra es muy difícil' pero es demasia 
do tarde para invitar ahora a los 
Estados Unidos a reflexionar una 
vers más,, dado qu-e Washington ha 
ido demasiado lejos. Actuahnente 
las relaciones entre los dos países 
se aproximan a ma completa rup-
nuentos europeos. Europa y ios viejos dominadó-
A J referirse a los" temas que ros demoplutocrát ica?, tuvo Lu-
gar en los campos de batalla de 
E s p a ñ a . — E P E . , » ' 
hayan sido tratados en las con 
versaciones de Bordighera, la 
prensa se atiene a las normas 
de reserva y circunspección di- ••:":^^^<«^AA»>»H"H^:-:-«:»^':»»H«> 
p lomát ica que son estilo de la 
diplomacia de , pa íses cómo los 
nuestros y que e s t á n , en armo-
nía con las circunstancias pre-
sentes. 
Otro motivo que desarrollan 
los comentarios italianos es el 
d e j a gran función que com-
peté a E s p a ñ a boy y que se 
hará m á s efectiva aún en ei 
proceso de la reconstrucción 
europea y a que E s p a ñ a tiene' ^ r ^ 3 ? I f — V e regreso 
derechos imiportantísimos queí' P s r a Madrid, lia pasado por 
defender y satisfacer. Asimis- | esta Oiudad . el Ministro r .de 
mo se advierte la coincidencia - j u n t o s Exteriores , D . . B a m ó a 
Se intereses, derechos' y aspi- | Serrano Su Ser.1—(Cifra), 
raciones entre E s p a ñ a e l í a 
S I R O 
d a A s u n t e s E x ú r í o r a s 
r e g r e s a a M a d r i d 
OQC 
Barcelona, 14. 
está sometida a las mismas me-
didas. En resmnen ei estado de 
guerra no parece estar muy lejos. 
E l Japón debería estar preparado 
y decidido.".-EFE. 
A U S T R A L I A NO HA DA-
DO O R D E N D E E V A C U A -
CION A S U S SUBDITOS R E -
S I D E N T E S E N JAPON 
^Sidne'y. 14.—Respecto a l a s i tua-
c i ó n en E x r e m o Oriente , é l ministro 
de A s u n t o s E x t e r i o r e s de A u s t r a l i a , 
S t e w a r d , h a dec larado que aunque 
las ¡adver tenc ias d ir ig idas reciente-
mente a los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s para 
que abajndonen e l J a p ó n , se ext ien-
dan t a m b i é n a los austral ianos , "por 
parte de l G o b i e r n o . austral iano no se 
ha pedido a l minis tro de T o k i o que 
curse u n a r e o o m e n d a c i ó n d irecta a 
nuestros ' residentes. D e l mismo- mo-
do no existe i n d i c a c i ó n de que los 
s ú b d i t o s japoneses piensen s a l i r de 
•v A u s t r a l i a — E F E . 
— E F E . 
l ia en é l Mediterráneo y en 
Africa, observando qué es con-
secuencia basada en l a propia 
situación financie-
ra en Inglaterra 
A p i s t e r d a m , 14.—El d é f i c i t p r e -
s u p u e s t a r i o a c t u a l d e l a G r a n 
B r e t a ñ a á e e l e v a a s e t e c i e n t o s 
m ¡ l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s — h a 
de iarado' en l a C á m a r a de los 
L o r e s l o r d W a l f a u r d , s e g ú n n o -
t i c ias de L o n d r e s . 
L o r d ' W a l t O u r d a ñ a d i ó que u n a 
e n c u e s t a r e a l i z a d a e n t r e los eco -
n o m i s t a s - ing l e se s , h a d a d o p o r . 
r e s u l t a d o - que y a e s t á c o m e n z a n -
do a p r o d u c i r s e u n a i n f l a c c i ó n . — 
( E í e . ) 
***** 
D i s c u r s o 
l o r d 
h a 
p r i m e r l o r d 
A l m i r a n t a z g o 
• ^-oOo-—— 
L o n d r e s , 14— E l primer 
d e l A i m i r a n t a z g ^ . Alexaoder, 
p r o n u n c i a d o un d i s c u r s o en B i t h 
e n e l q y e d e c l a r ó qtie la m a r i n a 
b r i t á n i c a a u m e n t a * u p o t e n c i a , ' 
no s o l a m e n t e d e f e n s i v a sino ofent 
é t v a . R e f i r i é n d o s e 'a.- U posibili-
d a d de u n a i n v a s i ó n , AJexaader 
d i j o que a h o r a Se c o n t a b a con 
m á s p U o t o s , m a y o r n ú m e r o de 
m á q u i n a s y m e j o r e n t r e n a m i e n -
to, c o n lo que se h a r í a qúe t o d o , 
i n t e n t o e n e m i g o de i n v a s i ó n fue-
r a r e c h a z a d o , T e n r a i n ó d i c i e n d o ' 
que c a d a v e z se harán m á s v i o -
l entos los a t a q u e s a é r e o s contra" 
A l e m a n i a , — E F E . 
Vista del puerto de Durban donde los ingleses vienen deteniendo y registrando 
i - í S 3 ^QráraleiS contra todas las: normag del^fi^ecfaQ InterasajCágggJ, , * 
o t a * 
% o í a d e l a F i s c a l í a 
r o v i n c i a l d e T a s a s 
o t a s 
l a A l c a i d í a 
! r 
H A Y Q U E P L A N T A K 
F J i ü i T A L E r 
E l Consejo Leonés de E s . 
ludios Económicos y Socia. 
les ha inicia-do una obra, y a 
comenzada con grar. r c s r J . a . 
do, por la Diputác ión Pro-
vincial de Oviedo a raiz del 
Movimiento Nacional. MP re 
fiero a la d is tr ibución de 
.plantones de árbol s f r í c a -
les, para aumentar a i d can 
dal de alimentos d? qi c pue-
da di'^oner la provincia. 
• E s jns+o el a ^ á i ^ o ^ y se leí 
tributamos oon" entusinsmo, 
y con espor?nza de qne dio 
sea sólo un pequen^^ró 'og-o , 
SOPUido d« obra Rnpwa^itn. 
dante. 
, Hace mucha falta,, sob-e 
todo, convencer al fífiTicnltóT 
rutinario de que f'̂ bp n,nn-
tar frutales, Y c ^ i d T 1 ^ tam 
bien, como ae^HAri^m^nt*» sé 
especifica en el annr^vo de 
c o n c e s i ó n de Pt1OS ñ^do jxxr 
e l Oonseio de Ectndios. 
H a y que p i n t a r fnit^lftiR, 
g l Pero hav qre crfirlar'f» 
am oroeam en te. no^qr"4 n^^*-
gitan rie^fo. flVno. ^«"'^f-^. 
eióm y l imp^K» pora pm^n-
eiF tns tm ubttnÁ%x\ts» y m~. . 
Estahlcrwio por eaí« PJKTWV. A.yta 
tam¡«n4o ©n sus OnK'jiarKsá» de Ar-
bítóos. el cobro de tioda daae de 
ar uncios, carteles, proapectn», foto-
grafías, (Khujos o cua kjuier otro me-
dio de pu^Ucidad © propa^arria que 
ae exhiba en escapar be* y vifcrmas, 
se advierte a o« cotnemamitei e «o-
átistria^ee de esta capital la obUga 
Por ronseruendas Se óemmcizs enn mayor raz&i V» es «n W setm-
formiiladas por la Junta Ha riño-Pa- ]«g circunstancia* eo que Khaoe pre 
rríicra de esrta r. pkal. ot»e »1 üovar dar» t n rígido y eñcaz racionamiea-
a rífirt^ visitaí Ae inspeorión a »«• dr rttcM1--' t3« necowio para lo-
rias pariaderias rW- e<ita dud d, cam ám y muy 0H|>*ria W>n«« para Va* 
pro!?ó f-i1ta d« , r x ^ ^ ' ^ ^ ^'aív-iracióri elasw» htwwklc» E*ta Kiacalía que 
de di>fint s pirzaí. áe pan. ê ta Fis- arfía orw toda ecuaninúd d «o -a 
caÜa ha inupivesto cor «sía Mva di- mi^iAo oue W ha sido etxomendada, 
versan mu'taí y cierren ck* « tó t í ed - Ilanu W t í e r ^ ó r K)bf« U gravedad C1™ ^ P ^ « * t a r k » pr«-
tmennos .a l u t r i a es p m d e n ^ m <k «sto» acto. Hiato, que unos cuan- " % ^ « ' f 0 ^ 
yos. m ^ b r ^ «rán .dados a 'a p , ^ - ¡ to. dcsapríosivo^ con manifiesto o! ^ ^ efc1 E x r í ^ 
Cidad. con arrale a la 1^ de jo vi<fc» é T l o . más «Ementa«,deberes ^ J ^ ^ ' ^ tnlx^acón que 
de «Siembre úbimo por b W r ^ ' p a t r í e o s y de W o b ^ a c i ó r moral ? ^ ^ ^ ^ J * 
considerará moírvo de defr:: itdaooo, 
apeándole» ta RaimdAn que «atablece 
artícsr'o sexto d ]<a Ordmanra 
líftia'íTre-1 he «e afívWte a W daie-
2í6n que renrcíetiía »" herho de w ,y materia' que tedo buen ciudadano 
ta natiira'eza rcffyrhsruvyir aaravarUi rmne ib urado a cump'ir para eJ me 
si tirrv cuenta <we v «ra.'* de jor de^nvolviroJmto de la «da « o ^ 3 
ar'-icuW dr or^w r*-<~psv\aA r w nómáí- JeJ .Estadn, llevan a cabo en 
nK,;rW a un justo y equitativo rarj^ pmvVria «¿n otra fina';dad que 
.nainiiento. por vv-tud 'W Va OrvVn de 
nos 
do cateporias y cirru'ar r>'ih';.f-,da 
cr. " [V» «tk» OfiH ' de í^ta f*ny-
\-vvia de i? áe áiríernhrt ólt;tno. 
pr»r J Elwmo S«- 'V'Krr'-Kí'-'or Ovjl-
Pr^Wp»» dev dirha írr-iía S m •*•»-
rV> rrv-̂ T -̂v̂ n \« infmoriAr i¡ia>Trv>nada 
M rrvwv^«ra de fr^iisw> por e' ,de» 
firererste!» de tal'eres tipoprá-
/ c o s í e 4 
. ¿Ooé des^tnholto ^ . 
tivo de una bec tár -T' f tí 
; Cua W KM, Wn- _ _ tr 
dneción de 100 
¿Qné l>en«*cio 
de este cereaJ ? 
A tales preguata* 
aJeccjonadoe estudio „ 
dística" que acab^ d i ^ 
La inff>rmación la u * * ^ ^ 
do la Dirección Ccnn-aj / ^ ¡ H , IWtttlél 
.trés prov^cias t n g ^ r a ^ ^ rUra d 
tiene un anáUsú rf^n-T > r ^ v n » 
8a»tos de •^••ib/lSlt0^'^ 
i;énta del terreno, ^ El -Bo le tü , - i ; s ^ 
varias aeccione*» fij^. 
de gran mU-rfi* a r tu^ t^ 
.t . ^ Preses 
Plantad frntal<»s, bb^d-rv 
Jpeg. Mueboe v b ' e n n ' w i ^ ' , ^ o - » 
Stsstftnid. íno^Txr've. í r n ^ aa 
r bdVta nno^1«a. y ©er^o», buena m ^ ^ r n . ñor ma»_ 
(sanos, peral*5», et^ .. 
Ho oe importa on» loa "•"«u 
jbaces" (bien dieba 13 o ^ a -
i t r a «n este caao) m w d« 
'"ir" a "brunos** o w "mftjoii-
pos", anden a peran. 
Siempre o« quwl^TÍnT! nra-
cimas, aun en irbol«P p l a n t a 
[doe en "sebe***. 
Y nenipre valdrfi mk* qne 
¡nuestros n iño* se mj"»r<»n de 
tm dulce a t m e ó n , oorno W 
h a b i t a n t e da J a u j a , q w no 
de hambre. 
L a m p a H I l a 
C I N E A V E N I D A 
Moderno loca] de espectáculo». Avenida del GemeraJ Saxgurjo 
S A B A D O 15 d e Febrt^ro (te 1941 
1 ¡ I M P O N E N T E E S T R E N O E N E S R A / I O L 4 I 
E L E X P R E S O D E L CONGO 
por M A R I A N N E H O P P E y B T L L Y B T R G E L . 
F i ' m de e x t r a o r d i n n r i o d í n a m i - ^ T a o Hpsat^onado en atractivo» 
paisajes e x ó t i c o s y c o n t i n a aventura de e x t r e m é ««noción. 
¡ ¡ U N A P E L I C i r L A U F A Q U E IJC M A R A V T i a J k R A Ü 
H A H A n F F n P . T R 
er 'o* 
B T L I - A R E S del VTOTORTA 
R e g i m i e n t o 
a e A r t i l t e r i ú 
n ú m . 2 7 
4NIINC10 
Por ei pre»enlf «e «ict « «"on-
curso b rantma Reífímiento. 
a razón de una pe«M.a como w»-
flimo por mdiridiio aJ nv*» y 
estiércol d*' arañado i cuatro | 
Setas ronv) mínimo po» cada •»* ' 
mov'̂ -ntJe, tamH'én a' m*» 
' Los que d ^ e r » tomar p*^* 
«n dicho concurso dirigirán MM 
propcwicíoin''^, poir r̂ cr''*** y 
pliego . cerrado. »1 Comandante ! 
MsyoT de' Reífimwmtn. ant<M de' 
día 25 dd corriente, T pli»-
go« de condición es podrán se» 
co-iBn'tado» «sn U Of'-in» ¿e 
jroría a cna'quie» hora del día. 
EJ rmpoc+e ér estr snunrio M-
r i «attmiecho oor \o* «dindicat*-
rio», 
A»*ora» 13 4* M>r«r*» d* 1*41 
SUÍ oper cWvai come^v^a,̂ »» % costa 
socrifteio de lo* demás, con gra-
•** perjuicio de Vul Wvcreses naciot 
«¡a íes ? ma^i^e^üo t̂»,̂ >r*n*o éei io-
^ é » p.'.KW Y r * * a sUuaciAn , ^ r ! a , 
íereadÉ por ««tos Hochos que se Hace 
rvre«-i«o d r • t« put>»icidad para que 
l'liode buen español tenga conocimien 
tb de elk y pje h eoonerar con V» 
i orgajuismos ••vficiaJe* a 90 total extin-
I riA»», i* piscaba de Ta* « de «fi*a provinri» pone de manifie^o *v más 
. decidido oropósito dr »an<-ionar con 
trvH? «neryí» y siemnr- ^nntr^ d? lo* 
rver» de nesnittr a dicho Necrociado. 
tadistica» dase, ^ 
y despuéi de la ?m" ^ 7 
íí1,orr5. flfrío inte do» ejenur ares* ie otsu*** carte'esi. v ^ ^ ^ ' ^ n . del consumo \ ^ & tm ^ 
rnwvios, p r v ^ r ^ r » o cuaWer otro '*« capitales, t r á f i ^ * tP*1* P 
a«ran«Kvto«. «te, 1)01 lo» 
o o m 
po-wt 
medio dr !>copa^a"da convoria'. « -
Ana I e de »winect á c v I 
lo», imn^wrwm »n «*« t3",ívr*» «oot-
rrWndo «r mu'ta tie die» pesota» 
por carf- /'aeo de i~-iinv- «"M<r>*o a 
lo prp«ícH*o «o 'a Ordenanza regula-
dora del arbitrio 
^ noce íwrv^im'ei+c 4odo» 
mV- firmn. principios de hética, te- ^ agriculloreí. & « te tén^i-o mu 
Itrva el 
H leve 1 
htoB cur 
t i e r t e s 
da ^1 ncr cióí, de W» d¡s|y-iftWHonrs 
'ega e* <n ma'eia d«c «ÍI eompetenna pa-
ra dar fir radá-a' • defin¿tívasnmlé a 
ftr»íir •v^or-ir» ilícito h Í-Í̂ V-KI- ii«f> de 
~!tí!r*r>» WMkrrwt tiwrv. • *n *esc>oe. 
¿fusr» «n f»«ra«nrt»r»ó* ^semnW O*' 
I tieo 
Para frHt'tc5'!^'?*» IR piel. 
Polvos Borntadf í* 
nicioal el «ne'-v'^V 'teKw 
neo de pre^Bita* »,rrií« e<ts 
|«J -P'an de «Wvnc fei 
1 nta1 '«>. bar sido fadb'tadc 
Oí 
^ lea '-̂ ía 
psr» 'o 
litarlo*! impre-
so», »fnr,''ánHo«r Ka«ta ê  día \!)- e' 
¡rJ^ne «be "aAnisiór <íicho» impee-
v ' i - ' san 
-si* He-
o e r o s 
H t a ú o s 
i 
P A L A C I O D E L C I N E M A U A X I M O C O N F O R T 
FOÍLMLDABLES C A R T E L E R A E X T R A O R D I N A R I A D E 
E S T R E N O S 
S A B A D O 15. 
L A P I C A R A PTJTRITAKA , 
Producción Co'ümbia. Hablada en Español . 
Protagonista^: I R E N E D U N N E . C A R Y G P . A N T y H A L P 
B E L L A M Y . -
Una gracjosif-ima aventura, con nna rntarminabié mcar i éa 
de situaciones de ingenio y buen U>no 
D O M I N G O 16 
P R I M A V E R A 
Producción Metro en Español . Intórpretes: J A N E T T B 
M A C D O N A L O , N E l ^ O N E D D Y y J O H N B A R R Y M O R E . 
Los aistr avoritoe de todoe loe» púhücoe «n un nuevo y 
deslumbrante triunfo mii?:caL 
U N A L A R D E D E L A F A M O S A C A S A M E T R O . 
G A R A G £ I B A N 
^ ' Automóvi l e s Bicioietaa Repuestoa 
^ndepení ienca . 10 
Por U Sociedad Va «co-I^eóneía 
de Sonta I^ucía. te anuncia una 
pUxs de GUARDA TERCERO 
o » d haber anual de 2 47r pese-
tas; iesw sw-rício de DOCE HO-
RAS, para provee» entn^ Ca ha-
ll ero* MttttWio* é* ófiem» aor 
So PatHa. 
El mutilado q»e W (ntereae W> 
"•oHcitacri por w Cnwiisida Co-
to acra í respectiva. 
l-eó«. \7 é» febrero de l«4L 
18 T i imi i VMWJ mih***. 
Polvoc born^i / lot 
4 •.-í..v.3.4.4.^.«r^A4^ 
j COKJ 
\¿t i a b a 
Se pone eai conoclrnienti de fij l ' ^ ^ ^ -
doí los cxrnmKa'i^ntM w^f^^ ^ ^ 
dt \r*<* Gríf-raj; de f̂ t, » PuÍJIi< 
rov:nr..X y que -r b IctuAli^ P 
eoct^ntr^n en paro, feneaj, , 
bien percr^ar^ ^ «j- domidlyi <^üi'-
de e*», Udeírarioq (calU y x l ^ 
Carmen. 1 0 \ j fin He roir.nnir^ ).tt 
nn asento de gran uiteré* (servan 
Por n^o. España y su Het» e en el 
' luc'ón Vacional- Si.ídicilista. luerLe. 
I c-ir.. ' I <U '"h-e.-o^de 1^1. ^ ^ 




4. J-í.-f-4 ->--,--T--f- M- f J.iI-'tU 
lo« meiore<i 
toa míi* baratoa 
M E i ' 
ES. - E 
íraturuií 
• come. 
D e p ó s i t o tí« ( 3 f f g f 0 f gr 
5 e m e r f a / e í 
evita 1« eafda d^l pela. 
PEKUfi 
• • H a W «aapa . 
M A N T C Q t r U A L S 0 H £ S A 
Kl«boraeW»B de ü a n t e q u r t i ú i f i . 
ma Pna-era n a r r a e ^ a ñ o i a 





eo gen era' qtie 
desde el día 30 del actual queda 
abierta ta parada provisioma' de 
Sementales del Estado en d 
cuartel de San W aireo* ptidiendo 
ronenrrir al abastecimiento de 
su» yeguas, todo* fo* dias labo-
rables. de?de las 9 hora? a la» 
11 y desde 'aP 15 horas a la* l?. 
excepto 'os días fes+iro», ine no 
Kahr4 cubrición 
l eón 11 de f^breerv de '«MI 
I fuont» 
de «apecíáruW p-'ca hoy •ábado ¡i \ uck^io 
«V> íd>rOT< de te» UittJai 
C I N E M A R I 
(Palacio d«J Oi»«mal 
SOCEMO • OflXÜ 
TnatalacíAn Hipida. 
Informes P U B L I C I D A D 
I I R R Q 
T / T ^ / r P R I E T O 
C * U I K ^ I A . P i a i F l rMERLA ART10T1X>ÉS PA RA REOAJX 
Sea Uarecic BÚjnerc l « 
_ . P R C A R L O S D I E Z 
(T>*i Hoeptal General, del Hospital de San Juan de rrfoa. f a -
cultad de Medicina y Cruz, Roja de Madrid) 
E M F X 7 I A U S T A E N E N F E R M E D A D E S D F X R I Ñ O N íJE 
í f lTO U R I N A R I A S , CX>N SU C I R U G I A Y PTE1. 
A«wM«kK dal Padre Isla, 8, i . " tequierda. TV^ófooo. XJUM 
Owtfiul^a: D e U f t J v d e A a S . 
H 1 U V L ¡ P 7 O h 
SVtt» "m « i d a del oAb^Uo Facilita «v crecjjruecto «aso 
W l l k l M l t f ;! ntUMa aeré «alvo. H«c« íeí?«p>.rí ct»í 
P v t a J M %ai.ma«iaa Dro^uarwa >-W-tuaj4W'W« 
Scatones s 'as siete y e1iar* 
tarde y diei noche 
ttGoiT, estreno rr ospafto'll 
LA PICARA PURITANA 
Un film modelo en íraC" .J 
humor Interpretación de IR' y 
DUNNE, GARY CRANT .1 
RAÍ p n E i . i A vry 
T E A T R O A L F A G F J Í » 
Sesiones a las siete r 
tarde y die» noche 
EJ film BacionaJ apto P3ríf<atj. 
oorea., nuevo triúnfo 
*o de la pareja «•incmatogC f 
eapañola lOSITA H E R N ^ j 
RAFAEL DURAN. m t M ^ 
de " U Tr-.t* <W B*1** 
T E A T R O P R I K O I P A L 




D U N I A LA 
El film dr v'toP ra'o^e» 
eos Premio e^raordinacto 




NOVIA e T E ^ l 
U prto 
f «A^. 
* ) a4m 
U ^ 
•fue 
* ka u 
| * aV 
«auibK. 




Graodioao efftrenc »» ^ 
B l EXPRESO ^ E L ^ 
P^m de eniO< 
«rí*ctó 'vtomeiém. 
mumumm 
•̂ aJiJ ^mWén conejo-como las ave», ooeoo euaj 
60 ĵera d« oosaU-u»- - -padece en eerte tkanpo 
^ c o r i z a o coiistiiiado can el quebranto 
^ ij^-eitruierite eü el beneficio de «u exp ió la 
ya que, como es sabido, "anúual qut-
a{J ^ axuma] que no nnde". 
t-ah, • PresicáiíJiendo d* doo torrutus cfc cortz» 
^ ifb'das a la coccidiosis y a t e sífi l is , hab»e-
11 ^ ( ( . ¡ 0 6 hoy de aquella» oti-as en las que el 
• <i» 1, *io intei*viene como causa directa o como 
de car «ente predisponente. 
Por k, * 
OOlílZA SIMPLIE.—EÜ animal et í tomu 
£ Tieii« el hocico húmedo. Se fruta 1 huí 
•?M,"Hi ĵ -Kx» con su» patas delanteras, pero cotr 
' itrva el ántriio y eQ a^íetito. L a enftírmwlHd 
? n ee lcve Ia mayoría de las veces. Loe indivi' 
¿ ¡m^ curan por oí solo». No obstante, ea . k-tóione», ej coriza se agrava y se convieite U ' k un coma agudo. . * 
(TOKIZA AGyíX>.'—£31 moco «ie hace 
U ĵ abuxidíinLe, Loam uii aspecto espeso y pu* 
, . ¿¡lento. E l ejifemio está triste, inapeteme. 
^ ton fi'ecueiicaa isobrevieiKvi ocHuplicaci-iu.» 
y « pulmonía o ULfección. genera) de la saa-
tn.-.ií'i ^ (acpuctsmia ). 
CUHikiA CONTAaiQSO.—Digamos qut 
1U ^ W<J<5 corizaa áou en nuestra opuüói^ 
di ed 
lut .;iaooe» No obiftante, loes ' bratad-isias 
[servan e«U; nombre a un coma muy grar 
e en el que (a bepticemia termina con. i a 
ta. »uerte. Sus siuLoma* son los miísma» del 
oriza agudo pero más accntuidu-Sí 
Para convbatir la enfermedad en eoal' 
Diera de sus foitnas pueden tomai-se me-
Ba« de i>recuuci6n gOneraiew, par.Uouilareai 
utilizar el tra ianüento conveniente, 
2S. Evitar 'ás vaj-UtcJones bruocas de u=m 
turas mediante una' exp sición E^t« « 
conejiuee que c -v iu tanto kx» vie^t « 
ra 
Crloe detj f íorte como tm tempia^loB áel 
íiiedkxÜa y Oeste. 
/ Evitad asimismo hmnedad mu las jan-
iae cambiando con frecuencia la catna¡ apro-
vechando este cambio para desuilecvar i»» 
jaulas minuciosamente. 
M E D I D A S D E P R E V E N C I O N P A R T I -
C U L A R E S . — S i aparece a lgún cado, aialar 
el animal y desmfectai su jaula y la*» veci-
na». Observad loe cornejo» que se alojan en 
éatas y tratarle preventivamente con algu-
na» gotas de aceite gcxmenolado ai 5 por ÍUO 
instilada» en sus nance»: 
T R A T A M i E N T O . —-Lee t n K a l a c t u o e i i cita 
Jaa de aceite gosuehoiado a] 5 por IO<) dab 
resultado ec loa caíaw» benigno» cogidos en 
auss comienzo». 
E l Instituto Vetertoanoi ám LAttágrado 
propone e' slgiiiente u a t a n ü e n t o : Eto un lo-
cal de 1 metro cúbico de volumen, hermética-
mente cerrado, se haoen desprender vapores 
de ana mezcla de 10 grajn»ós de ácido clorhí-
drico y 2 giumos de permanganato potásico. 
Se encieiran los conejos en este loca' y ae le» 
tiene allí durante una hora al menos E l tra-
tamiento da resultados en loo caso» benig-
no», pero no en los complicado». 
Lo preferible ee el empleo de UB» vacuna 
de las llamadas mixta*, o polivalentes que po-
dé a solicitar de vuestro veterinario. Se pue 
de inyectar a l comienze de la enfermedad 
2 c c. para un conejo de l'SOO kga., repi-
tiendo la doeja cinco dias después . Una tei-
eera inyección suele aer necesái'ia porque la 
enfermedad después de le segunda evo' ucio 
na favorablemente.. 
Loe gazapos naeldo» de amdre» vucaua-
ian suelen ser más resis lente» a la enferme-
dad que nos ocujja, siendo de acoadcjar la 
• vacunación s is temática d* todo d ganado de 
la explotac ión practicada una vez cada año. 
r t a v s a 
0 5 Y 1 0 
Con h ecaienda, . cnanck) «out-
biccc^iioa JU«.IO* wtwt giupoa hu-
manos, bien »caii greniioa u agru-
packnnea proí osuna le», es írecuen 
te el juzgar a todos por la actua-
ción de unos cuantos de U c o 
icetividad, stn tener en cuenta 
qu« este proceder es profunda-
mente injuito, ya qu« el grupi-
t© que no» sirvió 4< patrOn para 
cmitit este juicio no e« IU re-
(M<xycm« JO m-ejotr m lu más ow-
mcroeo del gremio juzgado sino 
tai rez d doctor ená* audaz. 
K.oourdd4Uu» lo qt*c acuxpt coa 
ti^coucut c*iLne h>i huiuauais, por-
que ho> raiuuB & cnLrclciicf b io 
remen te al lector con os Las unca* 
dedicadas a reivindicar « mi icru-
po de seres muy numeroso» y r«-
riadi^iiuo», los coaie* han Mdo 
juzgados también m;usUuivcn(.c, 
porque entre ellos nenen tauibicn 
sn minoría cuya única nnaüdad 
pareue *er trastonnar la ¡salud del 
hombire y de loa «.niiuales; nos 
refchmoe a Ivm klicrobioa. 
EtUic osto» «oros p^xucAlfcuao* 
£ C H 






L . W; 
L» pfitncw tau** , <#>«: Ctram 
f aiftu, |«Ha bMuurNt nterec <Jaa 
> I a-lma. 
U ««uocta ÂMCBO. ^arte «V*»» 
* loe ÓQ ame i»»xfej ut. m ouau«-
^«wsfo otrá» IAIU tejradi» 
» ^ torcerst, % Muerte, paitu^tje 
i « i alacie, paro «c asezo^ó iurti 
^>co« oo» *a Vscít» 
»-aTKario j ou*n«a6 1% IUJÍUI 
aneiNru ancu graiu» tk-fSeanicu 
í^Jcei y qukseai ^Mxjvrrvi»ar el 
^r-»f«3o (ton áe» haOn bt*M»̂  
( =ambh,- ac avroicií de bisen grj^iu 
«JifiTsrtjB-se «tt m»tnauwi«.' dd 
) ik la moen* 
> . ^ s 
« a«^un«r« ««xtevUi el 
t a f y ^ ^ «astiíotx <k »* î we. POÍ W « 
ti* " 
i* * 
a«m«>dicz^ por obrs dr ta 
+"< «ncvitó « . t i c 
^ ^ p w n n ü i í c « los .aborau^io» b 
* :»K}ocfto» museos: bo-
>*i ^ ^ " ^ ^ pti wcdlo*,' lombi 
"^''ao muscas héilo* 
SK e-'cv» • rck;ie mü^J r̂amus pvi icr 
ÍOIÍIU woito ta ckxjf, k» h bnaiaca 
«se «A- OÍ»JKLJI Je protícr ordtai letr 
ye, Kjuí«c (iiciiiaa ou>«tcnc tnáe f-wiCtc 
rwt». <fiA.-. c- «ÜUO <jei nu que « oru 
•a; AJ<M>UI «Ki aadxriu « txjsuts 
cwutiKWi Jt CXJ». taio»i éi m 
Ciervx»» rev^^Hk»» • 1© a<l{v dfc *Oft 
Jt>S di»» ocJ año 
Y OK mcnKji» »cri» ¡* Si^wtiOíj 
de titai reintig aaette cuervo weKa&o, 
y».- que, ¿vtix; m •>?'• ^ í ' . «i exvstcn 
CHL, e¿ i«sWai ^ofl* o inás w 
mino. 
Lw i**» wr t{«c H peines;««.••-» «M t i 
ÍOLÍK tia Aigrtj k üíi cOí-swjeiab* aú-
inao de ba^lci tas» qtse tmru^i¿ait 
Icruícóudes' emuo 1* cuboixuiosia, el 
tiíu» / <xra» KílcociOiícs grave*. 
O * O : ^ | 
o o C J 
V i l l ? 
seme}. «Hr> bsectenas se aaucMra ate 
n«Our« «. ia* airas Mguscu^s i 
Lkih odie que puou después Ue-
ordefte puacta 9.00a bacterias por 




" J ^ A * 
" ...... ĈMMK» 
" 1 n 1 . 60.OÜO 
" ÍZO.OUO 
• i j M I L L O N E S ! 
O' ata» sraftrmnH* Q i w t j « t ^ 
£<> iegiiuna (k^assa pn-ipsa f de 1 
nuestro» hijt»* cnipV nx* ta cbtilli 
ciót. calerá OU«K> d íiftiiu.- h?.ii! 
de oootrMTCHai sata wcuó:, peí í 
CÍO**. 
HciSunn» a «fiarW ia VXIMÍ j 
^convertanu» jiu d ĵúa «. inmenéb 
aemeiKerio de micit^nus, pero ai IwU 
tnu tsexî x̂  « pnvanai» podéf 
evitar'o, de las pro. '̂saa aia^ckt>Jes 
wÜntouticias qt^ ponoc mKaütras se 1 
encucaitra eructa. 
Ha) rdiUJi a. ŷ tultum «s (v, 
de tnatfl\«, <rí .íh. £.'Bi.ufn.je ) 
le M&s. k» qi* han* er «n*.. 
ver̂  Ai '^od». a la opknóa 
L>. a-toría" de * sa'uct de' ÜOaÉí 
oasdór y dr W de >oy «tiw^ pnAoípal- , 
nacnte. det>cn>« apu^at KAÍ̂ J» <tu | 
toridade» y e*ctMcr.tt-.rs riijüuus «oc ; 
tra iábor ou.irtx- de fe C**0'V?ÓÍI KN j 
LOS E S T A P 1 »? V ..v ' 
rsi. timf^a jr sMta que poedik ser oü«r 1 
woi>octdos ooó el *j*iit»r« M r 
cnbioa, tcncnios mucho* que des* 
juroliaz una ifaboi tau callada co-
mo úti l ; k * que ¿ctuan sobre 
los animales j reg^tales mués to« 
realizan una labor tan útü, que 
—ñjaros bien—sin ello* tas p'an-
u*> no podrían wtiizar los ali-
mentos suyos y el ciclo ntai en-
tre lo* «nitnak» y rég^taie* s« 
au4midería i asi, pue», curiuoo lec-
tor, piensa que el prepara* ku aii 
mentó* a la* plantas haciendcdos 
asimilable* por éstas, paia qué 
dets^més e<na« (dantas *^M| « 
rez utilizadas «a i * aiimemaciOs 
del hombre y rfe los sninKilcs. es 
ta gian ta.ro» biológica es obra 
de caos onicrobioa que tú mu-
ch.is reces ha* considerado OJ-
útik» o perjodkriaio» 
Ta.mt)iéo « to» g<Mtaul<«x>* prin 
copales lectorc* de wsu págin*, 
te» rei'ordaremoa que d etísiLdo 
de t»* pUintas de tanto interés 
para ello», es p6ra de k*c. micto 
bkia » pos ello merecen s» a»*'* 
detinuento 
Y wnyue êm »m) í>rv * tsne*» 
te, •igamo» presentando « esto* 
»erc» tan prcitiefto cornt^ activirs. 
para que al fihal e' lector poed» 
penf-aí cor rarón qi»e entre los 
m i c r ^ i o í r la8 persona* s bi filia-
ción colectiva nieU yer tn justa 
> ta únics cla«ificación po«8>K 
e* 1» <rue *e baâ t eti - la» tcckwrm 
de ctida ona y rw* eHo en «J 
mundo no det>e habvr m^s «TU* 
dos grandr* sect^ca.: lo* bueno* 
1 « 
1̂ - ^ a ^ , ^ * . .rtt iré» 
í ínsilotKa r.j>c*i de teche Xíorpo y 
y 1» k*« 
V L i ^ K i N A X l O t 
y ios ana^p» f 
Enl t t lo* átticroOwe • >ueoo* 
haj otro gi upo que el gr^u pu-
i>UCu debía coivoCea l̂ejon t>uii> 
que tuv.era bacía csie gi'íniiu mi 
croocupico us gaaiuuü debida; 
ave rencro * ios Fettttcníoisj iii 
muctios optuiusla* que . »e pasan 
giaií parle de *u vida en 'os bâ  
res ca l é s , , e t c . supieran ijuc 
DUCToi'to* no . habría cê  reza, tír 
(lo, viiiagie . (Mu hasta cinbó' 
tid<» yo e^ioj .»ei{uro que üUJ-
giriE oc bonienaje natvoiiaJ * Us» 
microbio* amigo* del bombee $1 
á tnuCho» gastróndtno* le* ,pudjé-
lamoa proyecta' LUÍA peU-ui* don 
úe nex^m cOnKxteiivente el traba-
jo de muchísimos millones de nii 
CrobK» ¡Â j-» traii&íormaí la cua-
MW!» d* 'a léchí «si sabrosLsiun»» 
d . sroms r »^bor 
de 'q»*c pe' pf ixJutt ei» nuv»" 
Oa» Hioni-tri¿«, 'tal rea todo* eO-
e*KoeDia4|oa n^radecada* «o* 
harta» i» justicia de reeonoeef 
que umbién entre los microbios 
lo* hay buenoís v leales colaba 
radores de 'a humanidad, 
Intecionadamente hemos defa-» 
do para el último lugar los MI" 
CKOBIUS MALOS; s6bre éstos 
hay poco que decir, porque la 
mayor pane de los humanos les 
hemo* sufrido durante algún pe* 
ríodo de nuestra rida; désdie el 
estafilococcx, que no* acecha para 
en alguna ocasión hacernos su" 
frir con uno o ranos forúnculos, 
hastü d terrihle bacilo d« la tu"3 
berculoais, que está dispuesto a1 
ponemos una* reces «1 ftol y¡ 
otras a la sombra deñnitrra, to* 
da la gran famiHa microbiana nos 
hacer nvir en guardia contra 
te peligro permanente Tambi 
hay una colección completa de 
microbio* que se dedican « hacejp 
sufrir a lo* animales donésf icos 
y a k>* reteriWario*; para eüoe» 
desde d infeliz "pollito de usS 
di» ha«ta el gran novillo de ce* 
bes todo* son presan ütiíizable* 
para traer «a Jaque permanente 
a lo» ganaderos qoe »e olvida® 
con freheuencia que "o» rnejotí! 
prevenir que curar". 
Y con esto, ¿ntabfe lector/, ICI* 
mino, solicitando de hs eapiñt$¡ 
justiciero que cuando oiga* a toa 
amigo* habW mal de los microa' 
bi'j«, oonu-ibuyas conmigo a rcS« 
•indicar a lo* bueno* y a piff^igf^ 
nirle* contra ka* malo», ^ 
POLVOS ISÉLUO: 
El mejor •obre-aiimento páüf 
ra toda oia»e de ganados U 
a vea. — P r e p a r a c i ó n i n m e j ó n u 
ble. — N i n g ú n producto simiu 
lar I G U A L A en sita resoltados. 
JM n u a r c a d o 
m p u l a d ó n m i r d i m 
Cepreserttentes para Españdí 
H.a O . W i l m e r * Madrid 
Peligros. 2 » í d . 16JJ9 
•i—r •»—>--»• v v i¡~c-f t—j-V"^ 
S O C f £ ' , A D C O M E R n A L D K 
. H I E R B O . 0 A — M A Ü K I D 
Carpiiitcr :a nierAllca, renta-» 
nnt. pner 'a í /itrinaa, etc., etc. 
Prerapne^toa ¿ratia. Delegado 
comercia! ue venta». D M A * 
N I ' E l 0 D U C A L . A r e ñ i d * 
E e p ó b l i e a ArgcaUna, 10, i»**»^ 
n i ñ e r o e s i i 
b n D d í á o s o a j e r i a d o s p o r l o s a l e m a n e s 
frtosos ataques con t ra los objet ivos de 
Cffenafca Y Ma l t a 
CAJOfO A L E M A N f C S O M ^ f K ^ D O I T A L I A N O 
B « F ^ s^r—0 A*© ManÉb de las 
aWrawwis ' tocwoica : 
teexio ayer por fes barcos ¿te gmerra 
ademanes oot^ra cncmrjr esrtermgô  
on ias, a ^ i ^ deí AtUnfcko—-anoncia-
tk» y a « a ^ ccm3saiksbá& é'^t i ín»—ft ié 
»(ienaá« bundáío oíro merGant» aar-
saado. E l aúraero de cavíos íwaíáEdos airi™au ^, ^ „ ^ ,̂ „ diestra aviaoon bombardeó ana 
^ d e ^ W « ¿ « t ó D K ^ l a ^ . § 2 . 0 0 0 ^ ^ . ^ ^ y ^ i , . ^ ^ 
<,« epeoo * « i Mlártia* y F * * ^ c o ^ ^ < ^ ^ 
v» U k t a a i a r haa bt»£do hasta ia 
Recita ^ a £ 0 0 toew^ad» de harem 
«aears^w « a stt sesnráeáo. Aéecnás «i 
«áwassaas» acaba de perder g r a n nn-
matio é s henéeos a eoosoonenda «fe 
íes «j^feáscoes 4e náaas ooloca-
«n Ultramar. 
39a a c á astaqcsss oartte* las étfaS-
vos taSüaaBM de las Isias Brit^é-
cas, ÍEÉ amQaQi de »-.^&aíe fefi, s í 
' c«xeadto de B a s o a a n a C&K&GB de 
'«^DÉrscMaá cesta de Glasgow y âs 
itnefta^adoiMSs pectoaiias de l a ces ta 
«•Santel de EacoeSa y «uwste d s fe-
'Al este de P e f e s s a a , « o c a s w y fea 
itetJo «Éacada/ooa ériéo y ^persado. 
Seat «srsos ssasdftartw em g3-av«s 
aferfea • «coaaciaeneta de las bom-
t̂aa. Do» grandes mercasites íuepo» 
patena de 3 » íkmma y pttío cbsstvar 
.ae «oe se . indlsabaa de banda. ü « 
d e «ndbate ataed e c o bnmr-
«k» dedde « a c a s a 8&aE®v * va petro-
lero de &000 ionefaifag edgfaarado el 
h B n d S n ú e n t o dei botjae, qsse se enooo. 
jbelha al « t e d e Hanrsdbu mismo 
asefi, además, a va mencaa 
« e y a tm mémoxiao a loa que cansó 
<^te» b n gr^aes, qm m pmáe dar 
eonb á e g W t t fcí p&d&Sa -tottai d e los 
—̂. . * IHfnüHFfl" 1  rffiini' ilii 
ja i as Bim.wuBWPWB̂  
' % wügdMto d e Vt a w i a d ó a d t a n n s 
^y %i BIKIM fiWiait, eribertSaos, 
««̂ «88 y wdoues í jne s e «SKSJÉshrsbaa 
ÍSR lea aanuJnissaQs eiucMVMae da- C*~ 
S U m a , 14^— Ccmamcaáo número 
232 del AHo Manco del EJérato 
kslíáíso: ' 
" E a «1 frente griego rfva ac*m-
dad de amlxe bandos, con" resul tados 
farponabas p a r a nues tras tropas, «jue 
inf l ig ieron sensibles p é r d i d a s a l <pe-
n¿cf&. Se c a p t u r a r o n pr i s ioneros y 
^Nu«tros cazas dterribaroa mteve 
a ŝooes cn-emigo», la mayor parte de 
los costea cayeron dentro"de iroestrafS 
líneas. Una de las tripulációnes f«é 
hecha pcásiosienL 
Los a-v iones itaíJaenos y alemanes 
txaabardearc» fes bases navales y 
aéreae de Maka. L a avaadóa alcxm-
na de caza derribó cuatro aparatos 
$*£ tipo "Httrrkane". 
Loa ^ a m t o s eaerpo aé-
rea a&emsaL ataxíaroni intensa-
merete las b a o ^ a é r e a s ener 
miga® de Ciretiáica, L o s cober-
tizos, &Logaanáeato« y barraco-
nes re®tíítaron g r a v e m B i s t e at-
caaizados y nimiesroeos aviones 
fueron anuetralaxtos en yueLo 
rasante. 
E n el Egeo, nuestros bom-
barderos atacaron en formacio 
. E n la noche del 10 a l 11 de 
(febrero, el esiemt.go . lanzó en 
' la 'zona de Calabria y Lucania 
un grupo de jm-acaidistas aa^ 
toados con ametralladoras, 
bombas de mano y explosivos, 
encargados de causar interrup 
clones y daños en las comuni-
caciones 6 1 instalaciones hi-
droeléctr icas da l a reg ión. G r a -
cias a l a rápida intervenc ión 
de nuestro servicio de v ig i lañ-
cia, todos los paracaidistas ene 
migos fueron capturados antes 
de que pudieran causar los 
graves daños que se proponían. 
Durante l a captura se produ-
jo un incidente a consecuencia 
del cual un guardia y un ciu-
dadano resultaron heridos".— 
E F E . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
p o r M a n u e l P o m b o A 
H l a "staa no dfeamos demasiada fa^portaaejo 
comtivo pero, en realidad, só lo por ello resnu ^ ^í-
ble l a existencia. Da aparkaón de lo decoran ^ 
ña la el momento en que el homSbre supera ln 8̂  
anianal hay en é l y cuida su espír i tu y atiend ^ ^ 
neces ídadea. Cua^ndo el hombre, cara a la / ^ 
!as cavernas, emplea el sepia , caí copiar postaira^ ^ ^ 
heridos y búfa los en carrera, abandona la necesidad M016^ 
— l a caza y l a defensa—para ganar ta necesidad artíS^teriai 
Señor creó a los humanos a su imagen y seaneianza v 
ello, desde su principio el hombre cede a l encanto de w A ^ 
rativos. y busca la belleza de la curva en sus bases y tan ^ 
mangos de sus armas con bajo relieves coloridos. A s i > i ? tc« 
bre se va afinando, sutiMz^ndo, y es curioso que el ^mi 0,11• 
lo bello le llegue a l hombre a t r a v é s de la lucha ñor 1 ^ 
tencia. r- , • , la ^ 
» Pero, cuando el tiempo pasa, el hombre hace ahro 
que crear belleza; ei homibré la comenta. Si lo bello ¿s ^ 
él , en un principio, recreo y s ó l o recreo, después viene a 
también comentario.' Se empiezan a unir, de este modo tr** 
las artes y la l iteratura conquista a la pintura y ia es^uliW 
Aparte queda la m ú s i c a , porque la m ú s i c a aglutina de ¿* 
s í y sin requerir esfuerzo humano, el color, la forma y u 
narración. Comentando^ el hombre busca • ejemplos y ^J? 
ñ a n z a s y as í nos encentramos nosotros ahora glosando ^ 
yalor y el encanto del paisaje.^ 
, E l campo, lia m o n t a ñ a , el r ío o el r mar, fueron creados n*. 
'ra servicio del hombre. Es to , a l menos afirmamos log 
nos, aunque sería curioso conocer l a opinión de lo® animnil' 
Lceidnes, 14.—Coronnicado de ios 
m i m t ó b e M s 'del Aire y Seguridad In-
terior: 
a L a áctnvwfad aérea del enwnágo 
sobre' este país,, durante 'la noche p a -
sada1, fué re s t r ing ida y se d e s a r r o l l ó 
e n tsn corto p e r í c í d o ' d e t iempo, poro 
d e s p u é s é e l a c a í d a de la noche. U n 
aparato a i s lado de l en<emigp l a n z ó 
bombas en la r e g i ó n londinense, que ! 
c a u s a r o n d a ñ o s considerables era vi- 5 
v i e n d a « y c ier to n ú m e r o de v í c t i m a s . « 
©es sucesivas una base aérea j T a m b i é n f u e r m . A r r o j a d a s bombas e n 1 
de los alrededores de Canesú (una c iudad d e l noreste de E s c o c i a , I 
d e s t r u y e » 1 ^ s^mttro i b o n e s o t a s i o n a r f o d a ñ o s ca' algnmas c ^ 
que se enconitraiban en tierra. truociones y v a r i a s v í c t i m a s . O t r o s j 
X<09 aviones enemigos, en í avionies enemigos bombardearon a l g u 
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pfero c a u s a r o n pocos d a ñ o s y no se 
s e ñ a l a v í c t i m a m n g t s n a . J E F E . " 
E l . Caaro, 1 4 . — C o m u n i c a d o <iel 
ñaña del día Í 3 , lanzaron algu-
'nas bomÍDas sobre l a i s l a , de 
Rodas. 
E n Afr ica Oriental fué re-
chazado un ataque del adver 
«ario «ai M sector de ^ ^ ¡ G r ^ a ' C e t i ^ t L Soeral "britáróoo "en 
. . E n l a » o m de Djuba nuestras Q ^ ^ . MEDIO: " 
<m é m * * * ^ jomada de fmiidadea irregulares contienen ^b****-¿™rt**fí»* i,« 
tenaamente el avance enemigo, j Bnírra.—Cmfiní^t fes eperaoo-
U n a de nuestras escuadrillas l *5» Keren^ mientras nuestras 
de caza ametrnUó a las t T O ^ * ^ < ^ P*1051̂ *3̂  ^ a,va51oe h ^ a 
en el sector de Keren recha- R€ítea* a * comarca difi-
zando ^ s p u ^ í de encarnizado. 
y a ú n de las plantas. Claro, que, en pura biología, pensar «3 
resulta absurdo, pero no para nuestro modo de ver ¿ s cosas 
Otro® pensaron con nosotros y ios poetas hicieron hablar a 
las rosas, a los cisnes"1 y a las nUbes. Pero nos vamos. Fuere 
de su función utilitaria r ío , mar, m o n t a ñ a y nube son espec-
táculo . Si existen las puestas de sol y mueren en aígarabia 
de colores sobre la l ínea del horizonte es por una razón, de 
belleza. Y , s i los árbo le s agrupan su verdura unánime y el 
cielo luce su inimitable azul, es t a m b i é n por l a misma razón. 
Acaso el trabajo fuese intolerabSe s i , en el descanso no se lie-
j nasen los ojos con el encanto y l a armonía de la naturaleza. 
Que e í pescador ama el mar, no porque le arranque, a costa 
de riesgos infinitos, unas monedas para su sustento, sino por3 m -
que, cuando sopla el Sur, su espír i tu se recrea en ja maravilla' 
del oleaje y de l a espuma. l̂cla ü 
Después , cuando el hombre r e a l z ó su trafoajo al abrigo 11.reí^"< 
de las vigas y del cemento, c a r a a un horizonte de calles es- Ur*L 
trechas, él artista reprodujo para él la naturaleza,- De «te. - ^ L l 
modo nació la ingenuidad de los paisajes, en perfección as- S d a i r 
oente hasta que Corot llega, con el puro dominio del'verde, ¡f s e r 
Y , gracias a eilcs, alzando los ¿ jos del problema diario, £ fprisic 
hombre trabajador descansa en l a conten^lacaón, ilicaaite 
Por esto hay que cuidar de los campos y l a montaña, di 
lós r íos y el mar. Parque, s i alguna vez todo fuese explota-
ción y muriese ©1 ú l t imo r incón de florida verdura, el hombre 
percibiría la tragedia de babea: destruido un yalor en su vida; 
el vaior del paisaje. 
3F£an afi la a tacaSoa c o n 'éséSei, da--
r a b i e 3a j o m a d a , i o s d ^ t ó w » m ^ l c o í m l b a t e a" los cazas adversa-
psvts d e l a i s l a de Mate. ¡ r im. 
Eara d aseso ds ^ &fmr* aesdí^lcBl E n l a mafians día 13, 
Abisáma. — E n corabítiación con 
nuestra actividaid, las fuerzas de pa-
triotas' etíopes extienden con«itantc-
C 5 C M S A B I A C R E N K R A I i D ® A B A S T E O M I E N T O S 
. • m m 
o r i o M s l e m a n e s boxribaffdearoa c o a los apíaratos enemiigos atacad|ro^,!e f1 ^0,d<,1 ^ f ^ ^ " 
'éxiito' km campos de .«váadda y 
¡fábricas de 3os alrededores de Leor 
járes y d csUario éeJ Támessa. 
E Z «neanago DO h» nSectwefa tíkr 
gsssis HKjMfouán aotmiB l o a tatvi l iarias 
.<ki Rjesdh. 1 
l a s d e ( 3 s ^ a f c f i & s e » & a s 
!derruido t m g^oboa *d6 tMBÉors asa-
ltare Doeer, 
| L a artillería de fe Marfe® fes de-
rrabado tai avién enemigó adbre fe 
costa isoruega. Uno de «usstros apa-
raíos no ha fegresado."—ISfflUL 
ksxm Massmua eon íresuliádoo I ^ E n e l tiesto de los frentes «fe tón-
de poca knportaníáa. Dos ávic ^ de m ^ a * ^ —Eíe. 
nes fueron derribados por l a 
defensa contra aviones de núes 
t í a marina. L a s tr ipula í fonee . 
í^epcm captomdas. 
f̂|î î i4'<l|i< '̂lwl"t''l"̂ 4"lt"l'fl"l'̂ 4'̂ '̂'?'{> 
F A B R I C A S R E U N Í D A S DE P E R F U M E R I A 
O S D O ^ O I L . d l f 
t A L K E R Ü L A E S P A Ñ O L A 
)»ERHAW CORTES. JO 
J , M A D R I D 
X X X 
de fes inmisterlcs del Aira y Skgts-
taclad loéeoor! 
•Doraofee fes fibra» de? ^ a , á%ef-
aos sviones enemigos sisfedas han 
jííacsdo m% ponto del aomaste de E s -
coda, así como ^ Condado de Kent. 
Nb hubo qne lamentar daños na víc-
timas. Esta mañana faé derribado «n 
caira enemigo por k» aparatos Britá-
mioos que paitrullabaa sobre el Paso 
do Calláis, No regresó «DO de noes-
tnos aviones. 
Según las iS^tínas fe^EoTmaxáosses, 
é. número de victimas causado en 
Londres por atatioe de fe «odie 
passeda ha «ido xsmyor de fe <|ue se 
creía. Además tía fes heridos^ htáso 
bastantes íjsaesftcs,"—-EFE» 
e c i o s p r o v i s 
h i l o 
ENTI 
C O M D N K ^ D O © R I E G O 
"Ptetiéi sin competencia en graneles. 
Piante A R B O L E S ^ M M ^ S . Glandes Depós i to s en L E O N . 
R A m m o B A L s r a j N A , 11 
F E R N A N D O R O D K I G U E Z 
B A E . A Z U I j 
E l local Con las instaladoaes m á s modernas. Bspec ía lL 
p a d en aperitivos y exquisita reposter ía . Rico ca fé e x p r é s s y 
lodo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedores para 
© o d a s y Bautizos. Servicio fitío y esmerado en el B a r R e s . 
Mttfant A i ^ U SteiéíóBO 1605. Concierto diario por la arques_ 
Itfeenas, 14 .—Coanur icado . n ú n í e r o 
110 d e l A l t o M a n d o d e . l a s fuerzas 
g r i e g a s : 1 ; 
" A © o n s e c a e n d a de operac iones 
locales de ofensiva, e l enemigo f u é 
d e s ^ l ó j a d o de posiciones fort i f icadas. 
H i c i m o s c e r c a de cuatroc ientos p r i -
s ioneros y capturamos n u m e r o s a s a r 
m a s ' a u t o m á t i c a s , morteros , m u n i c i o -
nes, e t c é t e r a . 
N u e s t r a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó ^ ' con 
é x i t o los objet ivos d e l c a m p o de b a -
tal la . F u é derr ibado u n a v i ó n enemi -
go. T o d o s nuestros apara tos r e g r e s a 
r o n a « u s b a s e s . " — E F E . 
Oveja , 4,00 peseítas kilo1; 
« a m e r o y cordero, 4,25; lecha-
zo, 4,60. 
P R E C I O S D E T A B L A J E R I A 
S I N I M P U E S T O S * 
Chuletas, 6,05 pesetas k i l o ; 
carn^ ean eabesa, 5,35; carne 
eon cabeza, 4,^5. 
C A R N E R O Y C O R D m O 
Chuletas, 6,75 pesetas k i l o ; 
oame s in cabeza, 5,95; carne 
con cabeza, 5.35. 
L E C H A Z O 
Chuletas, 8,00 pesetas k i l o ; 
carne s in cabeza. 7,30; carne 
con cabeza, 6,80. 
A estos precios s u m a r á n los 
impuestos de cada Municipio 
que s e r á n a cargo del Ipúbüco. 
P R E C I O S A L P U B L I C O 
o — — 
l é a m e sin cabeza,- 5,70; «mí 
con cabeza, 5,30. 
C A R N E R O Y CORDERO 
Chuletas, 7,00 pesetas ^ 
carne sin cabeza, 6,20; caí 
con. cabeza, 5,60. 

























Chuletas, 8,20 pesetas 
cerne sin cabeza, 7,50; c 
con cabeza, 7,00. 
C I R C U L A R m m . 122. 
C O N I M P U E S T O S P A R A 
H a l l á n d o s e en la actn* 
parte del ú l t i m o r a c i o n a ^ ^ 
asignado a los pueblos a , ^ P r . ' 
provincia sin retirar, se a ^ % 
te a los señorea ^ ^ f L i i e s Jsta y 
no hayan, hecho las ? e ^ i c S 
p a r a ret irar dicho r a c i ó n ^ 
R E 
H í í 






L A C A P I T A L 
to, que se les concede ^ ^ { ^ v 
de cinco días , pasado ei ^ ^ P e r e 
se p r o c e d e r á contra ^ con; 
a ú n no hayan cumplido ^ e j 
I orden. ^ 1 ^ e] 0 
L e ó n 13 de febrero de- ^ ^ 
— E l Gobernador C i v i l - j ^ 
O V E J A 

















Uno de los grandes almacenes de Londres qise quedó d e s t m í o «Jím^pfefeatíeiife 
de un ataque a l emán . 





HOIVCSNAJE A J O S E , 
A N T O N I O 
Madrid, 14.—En la tumba de 
'José Antonio 'ha depositado-: 
ba corona de flores, en repre; 
l i t a c i ó n de l a Falange delj 
llruguay, el camarada Ger-
Mn Fernández Fraga , a quien 
tompañaba el jefe de propa-
tenda del Servicio Eíxterio<r y 
m representante de la Secre-
Kria General del Movimiento. 
I Los camaradas del Uruguay 
m dedicado a la memoria del 
andador una pLaca de plata, 
K será colocada en l a C a -
^Prisión de José Antonio, en 
jcante.—Cifra, 
I N T E K E S A N T E C O N F E - ' j 
R E N C I A D E L G E N E R A L 
A Ü A N D A 
14 .—En el Museo: 
laval, ante un auditoro de 
^ ' ¡merales y jefes de los E j é r -
itos de Tierra, Mar y Aire, 
I rommció eŝ ta tarde una con-erencia el General Aranda, di-P l íctor de la Escuela Superior V I P Ejército. E l tema fué " L a 
|!trategia en la Españíf. del 
ÍExplScó las oonqu:;sta» de 
^ * v jbn Rodrigo Diaz de Vivar en 
m [Reino de VaLencia. Demos-
ó como las medidas es traté-
icas tomadas por el Cid no 
tieden ser mejoradas hoy. Pu* 
a de relieve estos hechos, | 
. caecidos mil años antes de 
. (jaro4 Cocerse y estudiarse la téc-
ica de la estrategia. E n e l 
(gllO kpleo de la fuerza fué el 
c kilo; Cursor de las • teorías actuar 
mí 
5 c E l General Aranda fué muy 
tadido.—Cifra. 
R E S T A U R A C I O N B E L 
1S kil«; H I S T O R I C O C A S T I L L O 
. carHe ' X)E S A N J A V I E R . 
Pamplona 14^—El antiguo 
^2lo de San Javier, donde 
ffi3* el gran apóstol de las ' 
^ s , aUá por el año 1502,1 
,. i J a ser reformado para darle 
\a t ^ ^ n i ñ c e n c i a y vistosHad 
aô 611« L ^ 1 santuario, digiio de su 
de es»^«a y Vaior histórico, 
advi^'k*^ breve plazo se derriba-
rles ^ rt¿ Varias casas que restan 
•^tio^ tíl y belleza al castillo, al 
^ a d ^ taT10 tiempo que se forma 
; o l ^ S ^ explanada y se cons-
i c^ fie 1331 museo y un albergue 
qti! ^P^egrinos. E l castillo toda-
S ^ ^ e r v a en una oscura ca-
o ^ ; Q . el crucifijo aue s e g ú n la 
H °10n sudaba sangre cuan-
de . l f í t ihn1 aPóstol padecía alguna 
Ü „ i ^ ^ ó n 611 sus misiones por 
P a r a l a ri^da ejecución dej 
las obras, se ha creado recien-j 
tómente una junta denominada 
Pro Javier presidida por el 
Obispo de la Diócesis . Con di-
cho fin fué abierta una suscrip 
ción que 'ya alcanza varios mi-
les de pesetas, con las que se ' 
darán comienzo a las obras.—' 
Cifra. 
* N U E V O D E L E G A D O S I N 
D I O A L D E M A D R I D 
\ 
Madrid, 1 4 . — E l muevo Dele 
o provincial de Sindicatos 
de Madrid ha tomado p o s e ^ ó n 
esta m a ñ a n a de su cargo en la Ber l ín , 1 4 . — E l presidente 
De legac ión provincial. ^el Consejo y el ministro, de 
A l acto ásfetieixm «1 > f e N e g ^ i ( « Extranjeros de T u , 
. .y. , , goeslavia, Zwetkowitch y M a r -
provm^ai y gobernador Jovitcll respectivamente, han 
de Madrid e l delegado nacional ^ ^ ^ ¿ o esta lnañanaj sien(io 
de Sindicatos, el secretario na- .huéspedes de V o n Ribbentrdp 
cional y otras jerarquías y re- en su casa de ^ampo de F u s c h l , 
presentantes de la vieja guar-j A las euatro y media de l a 
i' ] . } ; ' tarde, los polkicos yugoeslavos 
E l jefe provincial del Movi -^ . t1 sidoT recibidos por el 
^ ^ v . I F u h r e r . L a s conversaciones^ 
F ü h r e r 
i l r e v i s f a c o n 
¡ e f e d e j g e -
y u g o e s -
p & r e ! C a n a l d e S u e z e s t á 
I N T E R R U M P I D A 
\ ' — — — — — 
Berfte, 14.—Los avIoaeM reewweimjB^jü a Sasrga m & s s Á 
SBL han ©onfiimado, con obseryacksn^s <iB?ecta». y fGbograñ&B,] 
ioe resultado» «Axtenádc» por los aytaneg atemanes en so. pari-| 
mar ataque contra d centro vital brttánrico de m á s fesgportan-
esa del Mediterráneo: ei Cana l de Soas. • 
U n a míoirnsjción taransmitida oñáoStoBseat», da eoessta de' 
cpK a la entrada def canal m barco de méa mí[ qvóxásnfats to-
cefedas h a /sád© hundido y ne^reseasta tm o t e t á c n i o para la 
navegac ión . A l o íxo lado s© ven ste*e ^ « n d e s pe írc feros y 
traansporijes y a ia izquierda un extens^o caanpaaaea^» de tien-j 
das de campaña íncEca ¿m duda que é a s tripnladoaMB h a n 
instalado allí para mtscho tkrmpo e far^lTtntariamente. LBS ca-
rreteras que cocdncea «I frente e s t á n faterceptada». E n * etí 
•lago P í t t er hay machos barcos fondeados y a varios kflttme-! 
tros de ellos aparece tm segundo /ObstácEáo j a n a l a navega-
ción por el canal. U n barcas de diez njít tooefedas, teaafcién 
Iro^Mo. Pasada Ismalfe, m ven nuevas eoB»enti«itíoaa« do 
vapores, entre loe cuales figuran algunas unidades de guerra, 
L a agioomeracióai es grande y x S a g m » de los barco» puede 
caanfíisr de rota. 
Todas estas efcservaclone* gestetradas ftjtegJLAauauneMfe, 
demuestran las gravea eosmecasaxstem &$ bQmjbatd'ae e f s c t n r 
do por fcs1 aviotne^ alaasanes contra d , casa l , bordbaatfeo que 
ha paralizado todo ei tráfico ing lé s desde e l Meáltexxáneo aJ 
Mar B o j o . — m T Z , ) : 
i a | o d e C h i l e 
c e l e b r a e l I V o e n t e n a r i c 
s u I s u d a c i é i i , 
miento y el delegad. Nacional i ™ 1 ; e ; ^ r o i ; ; ^ 
de Smdicatós destacaron y ea' !te tTes hor3íS) fueron i n t e m r m -
salzaron l a personalidad del • brevemente para tqroa^» 
delegado saliente y del' cama-, el te. 
rada Alfredo, Gia&énez iCUas^j A l tenumar l a entrevista, los 
nuevo delegado. Los dos dele-! ^ ^ P ^ 6 8 •yn^oes'lavos abando 
' naron Berghof a la« 7,45 eon gados se dieron un abrazo y 
terminó el acto cantándcxse - el 
"Cara a l Sol".—Cifra. i 
E L DURECTrOR D E E N -
S E Ñ A N Z A M E D I A E N 
O V I E D O 
d irecc ión a Belgrado, pasando 
poír Sa lzburgo .—(Efe) . 
OOMUmOADO O F I C I A L 
Sal^burgo, 14.—Ha sido p ñ -
blieado el .siguiente comunica-
ndo: 
Oviedo, 1 4 . — E l Director'ge-j / ' J 1 F ñ h r e r ha recibido hoy 
neral de Bnseñánza- S«p<^ior y i en Berghof, en presencia de 
Media, l l egó esta m a ñ a n a a j V on Ribbentrop, a M . Zwetko-
Oviedo, en cuya Ú n i v e r s i d a d j w i t d h , presidente del Consejo 
dará una. confer^icia sobre e i í e n c o m p a ñ í a de K i s i k a r M a r -
tema "CuSto a les h é r o e s " . — | eovitch, ministro-de. N e g o c i e » 
Cifrn. E x t r a n j e r o s yugoeslavo. 
¡ v L a s conferencias, e í m s á g r a -
das a interesantes, cuestiones 
pana los dos pa í ses , se han des-
arrollado con eT e s p í r i t u tradi-
cional de amistad que caracte-
r i za las relaciones de. las dos 
n a c i o n e s . " — ( É f e ) ^ • - ^ 
F E E S O N A U D A D E S 
F R A N C E S A S E N SE-' 
V U L A 
Sevilla, 1 4 . — E l director del 
Museo del Louvre, de Par í s , 
el conservador del mismo y él 
director de Bellas Artes, de 
Erancia, a c o m p a ñ a d o s del co-
misario de defensa del patrimo 
nao art ís t ico de Andalucía , han 
visitado esta m a ñ a n a el.museo 
provincial, el A lcázar y la C a -
tedral. E n el museo fueron 
acompañados tapabién por ei 
director del .establecimiento.—, 
Cüfra. ," 
Sahífajro 8e Ch3«, M.—Se I S 
celebrado el I V centenario de la 
fundación de Santiago de Chile 
por Pedno de Valdma. Nroaeaxx-
soa logares de b. ciudad »c en-
cuentran csgalanados con batido-
ras de Cha* y Eeí>afia, efwe tam-
bién figuran en los atrtob«ses y ' 
otro» vchíoalos del «erricMi pá-
büeo. ' ••••<" K 
E l ««bajador ée Espnñá depír' 
sftó «na corona «obre la ttmiba 
de pritner obispo <jt!e acoañpañó 
a Valdiria, y Inego presidió tma 
masa ¡solemne. E n leí cerro de 
Santa Lacia, logar de la ftmd ar-
ción. Se celebró tm acto al qnc 
asistieron id Pnesidenfte d-d la 
República, «1 Gobierno y id Caer 
po diplomática Hicieron n^o ¿c 
la palabra el alcalde de Santia-
go de -Chile y el presidente de. la 
Comisión del centenario; lo« mi-
nistros de Defensa c Interior y 
el «raba j ador de Bspafiau Se defi-
tacó el disctsrso del aaiosstro «feí 
Interior, <jt>e pnso é e relieve la 
gloria de España en Ja eooqtrfs-
ta y colonización ¡de la» 
nea americanas. E l embajador, 
por m parte, afirmó qoe «1 orgu-
llo dte Espafia e* l» proaperidad 
de Chile, y añadió qtse 1¿ inde-
pendencia del país fné también 
obra realizada por los destíet*-
dientes de los eapafiole». 
Por 'a tarde acodíeroa U . K 
Embajada! dbrerssas entidades dbre 
ras y ctrlturales, qne fiTercn ob-
6e<ioíadas por el reprwx-ntante 
español, «í coed prommeíó ides- [ 
poéa tm disctirso radiado, en el 
qne recordó '_Ia« recientes pala-
bras del ministro español señor 
Serrano Sfiñer sobre la concien-
cia onitaria de lo« ptteblos que 
forman ^ comtmidad kwpawa pa 
ra salvar y defender tm mondo 
índÍTÍ^ble y m posición dei 
píritti, culttKa y ci-vaiaaadó». 
En días «ttcesfvos eoustmhxiíín 
las fiestas.—(Efe.) •; 
mk m » G 
L o s d i p l o m á f i C G í 
i n g l e s e s a b a n d o n a n 
R U M A N I A 
. TOO -J 
con 
dirección a poaatanja, tos teáenr 
broc de fe wpreümtacáótt jfipl^-
íoUtsca DTÍT antea, ixtcm yjoo&VKor 
xa tBSBKÍutfiak a ÜX̂ v̂ ufâ , a faor-
do de pa Jbwiae lapciat JEfa» it 
E l G e n e 
W • y g a n d a l 
M a r n i a c o f O c c i d e n t e ! 
. - . ^ m , .¿ ^ 
m x 
g » n d h a m S d o de Argefia pe-
r a (ntsi&dszsQ s i 
I A O B R A S ^ T B f O A I i D E L 
H O G A R , recogerá tos as-
píracionefe y las trasfor-
mará en realMades, cons-
truyéndote un hogar sano 
y ategxn. / 
G i b r a í t a r e n 
ÍAlgíecira®, 14.-—De G S b r a K 
han salido xta aoorazado, 
portaaviones y eirteo destniio-
tares. S ó l o quedan en ©1 paent© 
Sos acorazados y nueve datf-
-te^ictorss. 
I>e los mnnierosos Sawog S e r 
cantes fondeados en l a bah ía , 
sólo quedan nueve atracados, 
así como dos grandes transpor-
tes llegados "recientemente.— 
i&;vcni3a del Genera l S a n j u r j o , 
n ú m . 16, 2.* izquierda ( A l lado 
del Cine A - m i i d a ) . — C o n s u l t a : 
Hosms d© 10 a 1 y de 4 a 8. - 4 
^ T E O D o a o o s o » i ^ : . 
Enfermedades Se l a n r a f e f ^ ' 
. asistencia a nartos. clperacioneai 
jrGrdcmo TI, 20, P r a l . , deha. T e -
l é f o n o 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
T E R R E T E R I A 
Loza. Materiales de conshticcíodJ 
Arados y recambios. Sembradoras,/ 
Cuatrisurcos, porcelana y cristalJ 
Cocinas económicas. Cal viva, ce^ 
mentó y yeso. 
übaldo Barrera. Estación Saotaí 
Martas. 
a 
Cuando el hombre siente 
eompadeeido de la s.'ituación 
másérrkaa. de sus s^nejantes. y 
Be sioaté ^divoso, su concien-
cia se ve halagada al a'argar 
una limosna que aquél mendi-
ga, ante una obrk tan meritoria. 
L a tendencia general de todos 
ios estados del mundo en la 
actualidad tiende precisamente 
a suprimir por entero esos cua 
dros lastimosos que a diario 
nos presentan un número pár 
cierto bastante conl3iderable,! de 
nuestros semejantes, que en 
cualquier parte y c ^ i e m Fal e ^ Ies. 
hora de una forma correcta y ^ . « ^ ^ J T ^ Í . „ „^ 
supitcanit© raendigaín una ; I r 
mosna. 
L a conciencia humana se 
Sindicalista preuteada por la 
y 
pasa desaparcibiida o no está 
de acuerdo con sua sentimien-
tos egoístas y abui'guesadoe. 
La sus'sripcion de una Ficha tevela ante ^ ^ v ^ S ' A z u l con una cantidad insigni 
socaeaaa cuica íicante) con Velación al capital oprobio de una 
y civilizada. Esto® problemas 
que la mendicidad nos presen-
ta diariamente deben de resol 
o sueldo de que se diizfruta, es 
para fel desamparado una for-
verse Así U> han entendido la ^ la meJor Que la veríse. , ^ , _ .. Falange en su vigilia tensa y mayoría de los Gobiernos y 
©sto ha sido sm primor-dial 
preocupación. Los estados bur-1 AUIC esta 
gueses ^ á6im«firátkíQ« mAS hombres de 
constantemente predicada. 
n t t esta obra, digna de los 
uría España y de oc icos ás "« u  na s  que 
Sreocupaáos der medro de suB,í:eiiace> ^ hombres del ma-
riquezasT^no han logrado en- no pueden mirar con ren-
¿ S a r défeidamente estíos pro-, cor son ser desagradecidos a 
blemas y loa favorecidos p o r - , ^ antepasados que lesv pro: 
la suerte, despiadadamente y 
d e l D r . D i c t r i c h 
OQQ 
Berlín, 14.-r-EU Jefe de pren-
ea del Reich, Di'. Etetrich, en 
el disculpo pronunciado en la 
recepción ofrecida a los repre-
sentantes de la prenea exlran-
jara , „dijo entre otras cosas 
j^ae "gracias al leal espiritu 
|de colaboración entre el deí>ar-
lamento de prensa del Reich y 
loa periodstas extianjeros, eŝ  
tes pueden vivir y trabajar en 
pA 'cfnjania durante la .guerra lo 
mismo que en tiempos de paz,' 
s.a pregón de ninguna ciase, 
¡cc^a que no ocurre en, todas 
las partes del mundo". 
r1 "La coirtasía aparente:- de 
' ayer—añadió-^-ha sádo eueti-
tuída por una gran intolerancia 
y ios que tal hacen , pliedén 
aprender muchas cosáis de los 
"bárbaros" como suelen , califi-
carnoa. Np necesJtam-os enga-
ñar al mundo sobre nuestro es-
tado dé cosas y, podemos dar a 
los países ap^rtad-cs de la gue-
rra una comp'eta imagen de la 
verdadera situación militar". 
Terminada la. ajocución, el 
Dr. Diétrich conversó con los 
periodistas extranjeros y con-
tóstó a- yurias preguntas que 
se le düigieron,—EFEL 
iciai del 
P r op le d ad Ur b an Q 
MECA- del c&i-go. ^^Pefi m 
hmtnmv), • d) .—üert iñc*ciA. . > 
B A S E S fara h provisxá* 
pinza de A U X J U A R 
NOGRAt A (persona 






i , * Dkhá pku» tendrá ^ asig-
nación de « .«erada dé j.ooo ¡«s^a» j 
todos los deroclx» que detemum ¿1 
fo^lamento de Régimcas imorór y 
lás diisíxwjkáoiies • ¡«ga^es i¡it apUcu--
cáótrí a ctta clase de cargos. 
2.* La provisión de la tmsma we 
hará de coiüortnklad ow» lo dd^putar, 
tó «ai í Ley die 25 de agosto,de 1939 
y dtamás ooKKordainteo. 
^ i * £-n pianipliin;eEiitv de k» prc-
ce!¡>;uado en la. Ley amcrMrme»:-rtc ci 
tada y tratár.d'use de i>erso::al íenieca 
no,' sólo podrán tomar patrie, ém este 
caiicur^o, fias condocora<3 ^ coo la 
medalla de ^aínjíaña u otraa. reoom-
2. 
va de una perfecU a d h ^ ^ ' ^ d 
Glorioso Movimieato N1 11 •![ I C 
c ) . - C e r d W i ó ü *£l<*< 
dile haber cumplido y] y 4v:tt 
Social o estar exenta de flL$ 
j f).--Documentación n^m 
díte lc« extrema en c l i u ^ 
de los cuales concurre ^ 
Fbiaí'izado el piazo 'd 
seutaciou de iustancks el 
bunal designado convocará 1* 
•fecha; en que se r w U ^ * 
practica de oa fejercieíos', QÍ 
versaran sobre la* mal • 
peiisai mri.tapeB, ex caiinvas o huer-
fl mas o ..fainí iares ccoiióiTiicaiiiieir-ite 
dle5>erjdiionites de las víctiitna'¡> naciona-
enumeradas en programa ai 
te, (proponiendo a esta EntitGi 
dentro de tos diez días s'•UÍR? - r UJeiv 
tes, el nombraimento de la (2 
cursante que mayores ihéritoi 
cstente y cuya proposición ,1. 
íes de cruwrra y de ascsiwnadiuc por ' „,;_„i1 5 ' , , ue-
k» rojos. ' . ^ ¿era ser aprobada por .1 Pleno. 
4.* La* « p i ^ n c p r e ^ ^ t a i N La concursante desi^d, 
con fastidio despiden de una 
porcionaron alimento para mi 
tigar el hambre y ropas que 
sustituyencto a sus harapos 
y « c i m e n t e c u p r í f e r o 
d e s c u b i e r t o 
Esta es' la hermandad que Valencia., 14,—tíe im deRcu-
predica la Faia,nge y que nos bierto un importante yacimie^-
impone las exigencias de un to cuprifero que podiá rendú-
pueblo culto y civilizado, que unas seis mü quinientas tone-
marcha a paspa agigantados ladas de cobre metálico al 
vorable para loa desposeides pese a Ms circunstancias- críli- año. 
de fortuma, que han logrado caá por las que'el mundo atra- Este ynchniento ha sido ha-
eucauzar acertadamente. lo, viesa, hacia un porvenir más liado en loe montes que rodean 
y ocupan una 
'- h.ect4i^a.s.— 
manera displicente a los que a 
ellos se acercan, pidiendo por abriSu€ 
caridad unas migajas de s-u 
inmensa fortuna. 
Hay si¿ embargo estados, 
asentados en batses más huma-
nas, con un concepto más fa-
que' los otros-después de tanto grande y más justo dentro de el valle de Ayofá 
üempo fueron incapaces de 
realizar, > 
Én nuestra Patria, resentida 
en este aspecto por una guerra 
sangrienta de trea años, ee 
huibieira acentuado . fatalmesat J 
este problema, pero han sido 
tales las preocupaciones de 
nuestros hombres y la irrevoca 
ble decisión de acometer su so-
lución, que la falta de víveres, 
producto de nuestra prop .a tra 
gedia, acentuada por la actual 
guerra europea, en la que el 
inhumano bloqueo inglés pre-
tende, que ed fantasma del 
hambrfe se cierna aterrador so 
una Revolución 
dica lista. 
Nacionai-Sia- eKtensión de 850 
Cifra. ' 
eretaaiidas, reintegradas con póHzn de 
1,50 y acosnpañad! s de la céthí'a 
persoiuii oorreagXKidiieaî e; dDrigxka» al 
señor Presc<kinít)e de 'la Cámara, «i 
la Secretaría de mistna, dwaiiitc 
él pazo dlc 30. di»^ a par,i-- del sa-
gtrieriíe de la prhlicar-ión-' ó é anwnck) 
.on el " Boietin OfkáaJ de ia Prwkr 
<ár-'". 
S* Las sofetamtc» efebar̂ n tatnw 
?*i edatí poíiíprtssdiida entre k» i 8 
aü^n sin posar de ¡Ob.jo. ' 
6.' A la iiusiiaíicia se acuatti» íia-' 
rán k» dr.jcumoiífrjs srigUKüí c»." 
fe).—Certifícalo de bu-a.s cunufeeta' 
pqpeditk) por la a«torkfeid kx-aJ nes-
pooli-vu 
b) .—Certiñcfldo dé carecer 
áfi antccedcntfcb pénales. 
c) .—Certif ieación facultati-
va de no tener defecto físic-') o 
enfermedad contagiosa que la 
TRAPERIA Careter» Mirr ia 
tum 6. be compra toda clase de 
ír;ipo papej y hucio» v se vcntlci 
trapos para limpieza V bayetas pa 
n. SHra brillo 
" P E M A E T I C r Coñac de fama 
mundiai Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MJaOAKuuHAPiA, Contabih-
bre la vieja Europa, está sien' í^d . ¡Sagasta. 4 
do suplida por la labor incan-
sable de nuestro Gobierno. 
¡Figuraos el aspecto trágr 
VENDO camión serni-nuevo, 
7üÜ iitross cupo, "Chevroiet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
c© de una niñez, abandonada a Junto Auto-Estación, 
su suerte por imperativos fa- MAQUINAS escribir, vendo: 
talas del destino, mendigando "PROA", 
albergue para sus cuerpos ate-
ridos de frío y alimentos para 
mitigar el hambre! L a Falan-
ge perfecta en sus concepcio-
nes, audaz y decidida en la eje 
cución de sus actos, pero hu-
mana y comprensiva en soco 
rer al humilde, olvidando ren 
cores, producto de una políti 
BE TRASPASA tectJ amplio, 
céntrico. Informes en &sU» Ad-









VENDO una,córta madera ro-
ble puntos estaca^ de cinco a 
veinticinco pies y leña para 
carbón. Para t ratar : José de ía 
Varga (Gradefes) Valdoalcón. 
SE V E N D E pasa en-ja calle de 
los Cubos, núm. .31. Informes: 
Paseo de la Lp>ltnd, núm. 21. 
ca equivocada, sin pararse a VENDO 'barbados, rupestris, 
estab jiecer diferenefes .«retre 
CASAS DE HUESPEDES.. 
POSADAS Y MESO^BS 
Para la solieitud de" la au'o. 
rizución que se pre-eisa para 
continuar ai frente de la indus 
tria, diríjaise a 
AGENCIA CANTAL APIS-
DEA.—LEON 
Lot, seleccionados para pago al 
propios y ©straños, no pencan- contado y pago en septiembre, 
do más^que^en hacer desapare- Antonio García Quintero, Alca 
zar de Toledo. 6. 
B A U L L A cuatro puertas, cu-
biertas nuevas, buen estado, se 




S.S vacíos grandes y 
pequoños se venden en Product 
tos ?A_mhtí": Sonta Ana, 24^ . 
SE VELT^ri carro de varas, 
buen uso y oifjn rail corchos bo-
cer diñeultades, multiplicar 
beneficios y socorrer neces da-
des, funda su obra la más hu-
mana por sus fines y la más 
frandiosa por su ejecución: 
A U X I L I O SOCIAL. 
Pero impotente por sí misma 
para sufragar los gastos fabu-
losos, que su obra benéfica re-
porta creyendo interpretar el 
sentir unánime de todos los 
españoles, que en e?tas hor s*te1las ('ocasión). Avda. Alvaro 
"difíciles saben comprender la Jió^'z Ni'ñeB, núm. 23 
lucha cotidiana y terrible de 
nuestra Patria por su r.rcp a 
1 ey'eteiKr'a, ha ' cstablocdo "co-
mo medio de ingreso la F I -
CHA AZUL. 
1 Hay quien viendo alejado el 
peligro de una revolución co-
munista, ha olvidado dem-asia-
¿o pronto, el oomproraiso so- MOETPx^DÜP. propio para bar 
emne del 18 de julio de 1936; ¡ y bicicleta, véndese, llazón • 
£ ASTEE planchador. Se plan, 







t. 7. León. 
i S S Ñ O E A ! ¡SEí íOErTA! 
Permanente sin hilos. 7 Ptas 
Solnza, • 12 " 
Corte;? de pelo en todas -.u.- for 
mas. Peluquería EL ASEO 
General Mpla. 3. L^ón No con 
fundirse. Peluquería Castre 
J PARIENTE.- (DENTISTA) 
K i Ayudantt de ia (¿scuel 
dé • Udontoiu^'ía df Madrir 
A-. enida del Genera! Sanjuno 
lúm 2 2. iqd» (Cáaa.(eliden, 
Consulta Mañ 1 de lü a 1 j 
Urde, de 4 a 8, 
Teléfono 1102 
Ooosulta <ín <"! s'i 1 h,HiN A . Lo^ 
j-opves. ~ 
Taller :- Ja rd ín Sau Francisco, 
León., 
A M A de cria, primenz*, 19 
anus, se OÍIÜO€ para ctma pa-
dres. ÍXilormos; Amador M gué 
lez Villarrodrigo de ia» Re-
j güeras. , 
'• MAT\L^IMONIO desea ui^euie 
peasíóh completa, caaa parueu 
lar. [nformeá en esíta Adminis-
tración. 
P L A N T ¿ AUBOLBS FEUTA'-
i LES. GruodcB ÜcpOBJtu» CÍI 
í León. Ramiro Balbufcna, 11'. 
I RISCANOGEAFIA. taqiügr»-
1 fía, idiomáa. Academia F'ranco. 
| Valencia Uon Juan, 1L 
| EN M A N S I L L A día 12 a >»« 7 
! de la mañana, extraviái-^iis* 
dos vaca*, una pelo castaño 
marcada en la paletilLa dei«-
cLa con una V y una raya de-
bajo, y la otra con peltí negro 
con las mismas señales y con 
una cuerda en los cuernos, 
¡edad 14 años. Bemardino M. 
Vázquez, Serrana, 13. León. 
SE TRASPASA acreditada pe-
luquería "Jusefuia" de señoras 
en Bonar, por no poderla aten-
der ;^«e enseñaría a trabajar 
Infbrme» en la misma peluque-
r í a - • ' ' . 
VENBESX " F o n r 8 «aóeftoB. 
4 puertas-S. P. Estado motor y 
gomas bueno, cupo 150 litros 
mes. Informes esta Administra 
ción. 
PERDIDA (»o!s« tplh o-ód ^ah-s 
para este ont-go^ deberá iotaxt 
p r e s i ó n del mismo dentro de 
loh ló días contado» dL-sd̂  j& 
notiSeación del nombramiento 
León 12 de febrero de 1241, 
PS0GRA1ÉA 
Lectuivi y escritura al dicta. 
do, tomando como base la bue. 
ná letra y la ortografía. 
Arituió'jea. — Lius cuatro ope 
raci'ones fundamenta le» con nú 
meros enteros, f racc ionanj 
deeli nales. 
' Meoanograña.—8c rfalia. 
rán„ los .trabajo» meuanográfi. 
coa que señale el Tribunal 
x Conocimientos generala d« 
ia provincia de León T MI di. 
visión [ior Purtidós Judicialéí 
y Avurstaniientos; 
GüJioeimientos generales dfl 
Decreto df- 17 de Oetubnr. «ô  
bre exención de pa?o de aliiat. 
lerca c Tn.struecionea para n 
de.-9H rrollo. 
. FiscnÜa dt la rtvi»-n(lB 
reír lamentación ^ fufH-irn|l 
miento en materia d* propift. 
















B O I £ A DE LA FROPIB' ^ 
8e rende; CAttA red " l l 
cuuslrucción, • Vario» l'1*0*1 
buen sitio precio '¿OO.UtKJ 
. Chalet a 17 kilóm. tro» • 
León 
Gasa ec Barrí* »- B^eb^ 
17.000. 
Otra e» PucnU Oa»^» 
lü.uoo. 
Otia» varia*. t 
Guando ncoetiit* e&BP™* 
rende rcuulquier cías* o 
acuda a l * AGENCIA CAN-
T A L A PIEDRA; (Bols« ^ 14 
Propiedad). ^«ir»n* 
Este Centro e«tÉ S A ^ 1 ^ . 
LADO en la <Wedarfc de 
caá y además matric.a VHÍOÍ 
colep:,ado en la Gestoría A 
nistrativa. 
m el Cuerpo fl« t e ] % ^ ¿ * l t 
350 de C^iadorc» (Ed»á 
rÜBJ íO DE FARMACIA 
" j rno 'ie • st-íii-i MS. —,D« 1 
8 30 «ños). 
850 de R"partirtor«»-
14 a 18 años) 
Informes. \ 
A G F f C I A 0 ^ 












Pl ' za r 
do m.-in 











































de la tarde Sr Arienza. Calle• AK.BülJ^> í ruuJe» de oía -! OxxlU 8*01* NcuJa 
de la Rúa ; Sr Escudero. Galle 
' Oervaffitrt* : Noche: Sr. Véic*. 
yor güirautií» pido.]***, a Saba .̂ 
ddÜL Ordaño l l 16. LSÓM. 
NOTA Para i,ííorui poí ? 
ti 
! ««í 






























P ep or t es 
^ U sierra tó Guadarraim 
^ rerificadc ¿>rueba fea 
total ha <|tie-a clasificación 
Galarraga (León): 1 bora, 
. TiinutoB 30 segundos, 
' i . ^a» 4(Mad.nd) : 1 V * In-
í. González (beón) : ^ l-5-4a 





equipo' ka qaeÓAÓo constJ-
Pepe A.rt2a. Ochca, Gottza'ez. 
¿jí^'raga. Oto jr de re*erva R*-
•en1?'-
P» es-te equipo forman barte 








A N T E E L E S T R E N O D E DOMINGO D E SEXAGÉSIMA 
« R O M E R I A * 
En eT prólogo de esta eome. i Y a esta d ra íná t íea pincela-
dia lírieá, cuyo estreno ae anun da, en que ias pasiones fijan 
cia para, próximos día* en Va- ¡un relieve más» deivso, ha pnesl. 
lladolid, León y Oviedo, y de "la to d maestro Ayala, con la 
que es autor nuestro eamarada maestría y la inspiración carao 
Jesús Cantalapiedra Baré8..ijos terísticaí! en este ma'fmífico mú 
ha sido posible:eonoce.r, a t í 8 - 'g^eo. la gracia y la alegría de 
vés de un verso fluido y cóío- una diestra enearoación del 
rista, la verdadera entraña que 
la ídieuta. 
*T.-&ón pai'do, durtj y frío 
tieaie un remate de nubes 
y un cinturón de pedrisco. 
—Ni barco ni mar., ni veia— 
León, adiisto y ceñido, 1 
surca m.oj-es de estnm^ña: 
I * * * 1 - * * ^ * ¥ ^ ^ S E I S O I E K T O S V E I N T E MI 
DE L A V I D A L E O N E S A 
canto leonés. 
La. especial . eondición de 
nuestro eamarada Cantalapie-
dra, nos limita el elogio. Pero 
no podemos por menos de au-
gurarle nn magnífico triunfo. 
Y deseárselo también. / 
1P40, S E G A I T A S ON 
L L O N S S D E P E S E T A S . E N 
CUNE Y T E A . T E O 
REFLEXIONES 
En icfwi tiempo, eomo hubiese ^ <fíyino Sembrador arroi¿ ía sê  
concurrido úri crecido ^ número del milla de 813 d,vma, V*1***™ de«l« ^ 
pueblo, y acudiesen so'ícitos a Jesús i P1"1"̂ 10 deI por medio ú<$ 
de W dwdádev 1« dijo ñor seme-1103. Patnarca« / proíete* hasta M 
lanza: Un hombre r i i ó a sembrar IT6111 .̂ ^ Mcsias- ^ ^ verad¿ 
»r ' «mierste; y. al sembrarla tma JeS ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ modo ^ 
parte cayó jumo *) camino y fué ho- ^^di-nano esta siembra. Desde au0 
llsdo. y o comieron las :ves del cíe- ¡ J ^ s fundo s« Iglesia hasta mies-
W>. Y otra cayó entre opinas, v '-as tros.dia«, no ha cesado ésta de es« 
es.ninaí, que naciera con ella la -parcir la dmn£i s ^ l ' a P « la tierra,-
ahogaron, Y otn cavó en buena tie- :haciendo prospere y que dé el 
rra. y nació, v dió fruto a cierno por por uno. E l aae la sem líq 
«no. Didio e^o. conienzó a decir en d,v,na no Prod.U3fca en nosotros nrn-* 
alta voz.: Quién tenga orejan na ra vore9. t™"* « ' nuestra mano, 
oír. oia.',.. ;Sm díscipttW W pregun- !a Pa'^ra ^ Dios, es de tai 
taban qué oaráhola era ésta. E¡ les | ^ eficacja c'ue' 3eSón Sa1 
diio: A Esotros os e. dado saber £abl0' 65 como u™ de do;! 
é misterio del reiro de Dios., m s a ^ ^ U divl&lón 
ios oíros por paxáboW. para , que al™ y f1 f f 1 ^ v 
vierto no vean, y oyerxio no lo en- ^ ^raboa del Evangelio áe hoy 
tiendan. Es. pues, eŝ a parábola: La 1108 ^ P 1 ^ ^ 1 ^ " « f ^ ^ 
sunierite es la p la J a de Dios. Y los qU€ ^ ,nfruot,fera ^ « " ^ . « l 
-rar™ servhrzfos iu^ío ' a3 caminojnuestros ^ " ^ ^ May 
Madrid, 14.—Loa españoles 
! se haji gastado' en éspectáe.ulos 
públicoi más de seiscientos 
veinte millonea de pesetas rlu-
rante el año 1040. sin contar 
»] los departes y los festivales 
i taurinos. De esta eifra, e.uatro-
eiento.s <>elienta tniilones e-orrés 
pon (ion al cine, eiento veinté 
íf-ívolos y distpados, efae ©yen la ps*» 
labra de Dios por mera rutina y et< 
rio«idad y aún quizá muchas vec*s4 
por satisface*- su gusto literario. 
Otro» hay, qtie la oyen con reata ut* 
tención y mejor voluntad, pero n<| 
'arrancan las raíces de sus victos J5 
Hay que repetír1o. No dt'ben Los plátanos no se eonoeír-o 
Krderae.eaíP«.-d'ía*•..magníficos las naranjas duraban un 
para ¡a plantAcióu de árl>o.leg 
írulaU-a 
Sn anden con rfittraijns-ni re-
inil>roe aquellos que puederi 
plantar un frutal, que a la vez 
de ejercer en la átmósf ra y on 
el Auelo el mismo beneñeio que 
otros muchas árboles, eontrib'u 
yp. más eficazmente, JR- la r i -
Hieza patria, a la "ahmiílancia 
do m.-iiitenimientos", e-omo de. 
de meses en io,̂  pucsteeillos df 
las vendedorap de caramek»s. 
Sandías y melones se r e -e rv í -
ban para la "A'rgen d'- Sep-
tiembre", parn bi rome' ís de 
"lia Melonpra" en el Parque, 
pues apenas se veían en m.is 
días que aquellos, 
axioma el r^fríín : " 
tensión, eerecitas en 




•eía Don Quijote a S^neho Pan- . se. Desde la avellana asturiana 
M. base de la , buena morena* a la naranja : los plátanos son 
idministrativa de un puebio. eo^q forrionte ; las ee'rrzas vie .̂ 
Arboles frutales abundante s: nen antes deyRcmana Santa de 
árboles, árboles, árboles.:. Míen tierras e.álinas. las sandías 
tras en.esta España de "locos",: abundan en su ép^ea. bvs meló-
los "locos" del- Sacramento, los »nes.... (Bueno, los molones abun 
dan siempre, y dispensen ê â locos'.,' de la Reconquista. IOÉÍ 
floco.s" ríe aquellas porten ¡osas 
tfi^iuas de América, no nos 
entro a, todos otra "locura" la 








esca^p^da del diablo retozón 
que lleva uno dentro). 
Presrnntad a los mayores de 
treinta años en León -que.ha-
\ j repoblar montes y collados, yan vivido siempre aquí., qué 
('.que no son simples elevaciones diferencia notan en el eotísumo 
dp tierra o piedra desnudas, de fruta : n Knorme!! 
íino masas arbóreas que así las , iPor qué ra/on^s. pues, no 
f' rmó la Naturaleza en "sus <;<> d^eW. «i labrador á nLantar 
buenos tiempos" y d snudas y í n í t a l e s t ' 
«alvas 'as dejó la codicia ael 
al teatro y veinte mülones a 
vá Piedades. ^ . •. 
Durante diebo año se han 
estrenado 305 obras de teatro 
y 76 pel ículas . Los autores han 
cobrado qn dicho período de 
tien^po ocho .millones de pese-
tas por obras de teatro, dos 
millones por ejecución, o sea 
piezas musicales, un millón por 
varie^hdes y un. mülón. pór c i - I 
n» srnoro. 
jvos nitores que más han co. 
brado han sido, «¡egun su Qr<''r.e-
ro. Adolfn Torrado, que perci-
bió unas euatroeientas sesenta 
nii.l pepet^as: el maestro Quiro.' 
rra. por variedades, treinta mil 
pesetas y Juan Me^tazo". por 
cine sonoro, seis rail,— (Cifra). 
son -qiieHos que ¡a oven ; más 'Vtegó 
vküne e;, diab'o. y quita la 'oa'ahra 
del ooirazón de ellos, porriue nr. 'r 
Salven rrevendo. \ ías 'OÍS que sobr̂  
la piedra, son Vi* . que reciben ron 
srozo W p"'1abnC niando la ovemn; 
y éstos no tienem raice8: - wrmre a 
i A*, u pa'"0"1** y como entre las medras na t icmíio crecen, y en e' uempo de U , x „, ^ •. i . - v i . pi*w germinar esta stioÜUa. telltacior vue'ven airas. Y la que r r. , __ .„ • - ' , . • „ En la semilla que cayo entre «s* cavo entre esininas. esto? son lo* one . ¿ J r , j • „ u iP,ras- e^an figurados los que oy«i a ovfrryi, pero de«.piics en io> «ucr- ]• * . ^ J - . J • ^ t,^„^ ?^ A~ w afVnoc ^ agrado esta palabra jr tambierf sivo quednn- hosado? de os arañes, . " ., , _„ u J i . 
•vni intor<ci6n de aprovecharse de e'lx, 
pero 'os cuidados mundanos, el ape* 
gp y afición a las riquezas y place» 
res del mundo, la impiden que ger-» 
mine, o. «w por casualidad Hega a ger 
minar, pronto es ahogada por 
t©'-< aciones, que prevalecen y la SO* 
focan. 
De esito se deduce cuál sea la OQÍI 
dicíón irdispensaible para que la pa* 
l'bra de^Dios fructifique en nuestras 
almas. Oír ésta con recta intención, 
co»» twopósito firme y eficaz de re* 
hundar a todo k» que sea incompati" 
b1e onn ella y hacerla fructificar pot* 
medio de la paciencia. 
Tengamos presonite que asi ooraa 
el labrador antes de recoger sus frtí 
qní 
y de las riquezas y deleites de su 
vida, y no llevan fruto. ^Tás la que 
cayó en buena tierra, é^tos son -los 
que oyendo la p '̂abra con oora -ón 
bueno y muy sano, la retienen y lle-
van insto en paciencia. 
(San Loca*, VTIL 4-^5) 
H O T E L R E G I M 
A L C A L A . 19—MADEID 
E l mejor situado de la capital 
Participa a su clientela la 
t e rminac ión ' de sus • grandes ¡t0s de > tJerm. pasa muchas íartigaá 
obras de reforma con una am 
MTTfjROriTA» 
pliación de 60 habitaciones 
magníficas, dotadas todas de 
espléndidos cuartos de baño, 
puestas en servicio a partir del 
15 del corriente. 
Eostauraníe a la carta 
y moWias, así el cristiaíio ha 
pasar por muchas amarguras y tribu 
laciones amites de ser oomt'do en ei 
número de aquellos que decía Jesu* 
cristo que serían bienavenituradog 
porque oyeron la palabra de Dios '35 
la guardare». 
P A X 
Por poesía N es que n'rrino u romín.tjco y 
nombre, mientras no lleguemos Valiente y. por patriotismo, .por r;!.t;f 
» *fio. no habrá "realidad «ie higiene, por eeonomía. rvor " l ; p/r*-? 
grandeza en nuestra nae.ión. 
"T>ev rite Frlms", nos Tvre«ent6 
yer «n 'a eleparfte .sala de1 Mari, su 
úU'ma prodíjrción t5itfTesr>o?v'ien"f<» a 
la actual • temporád'í, "Miíñenirta*. 
lino verdión de la trama eterna 
de' amor ron - fodi~»s sus e-eiucntos de 
sentimental, cracte-
a del novelista Rafael 
higiene, por economía, por elNipén 
porvenir de los hiios. y por /"Muñeqtpta". logra un tndi.scuti-
Ahora bien : hay miles de si- otras razones pensad, los que ihi£ éxito^en todos/os órdenes artís-
nos en que el árbol frutal pue. podéis hacerlo, oúe estáis pú^p tiros y técnicos. Josíta Hernán y 
« plantarse y, por lo tanto, rn la época" de plantar árboles Ra fe1 Durán, -verdaderas welacio 
aehp " plantarse. fmt^l^s. , ' 
IJOÍ. alcaldes rurales harían El. Consejo Le-enés de Estu-
gran beneficio si incluyesen dios Económicos ha dado ,una 
« planUe.ión de estos árboles pauta en estas casas. 
Hoy. "ráás que nunca, deben 
pl-íntarsí1 árboles frutales. V a l . 
drá más que los chicos a sn 
tiempo los asalten y mueran de 
un .reventón de fruta, crac no 
qae enrí»7f»an d" "lla.^ 
hilares aprop/Vsito. Serían, 
•oemás, al floreeer. un adorno 
tte la primavera... 
l^h aquel ma{rn.ífieo y p r é -
.Co alarde del rey moro de Se_ 
^'•a. Almotáeid. que mandó 
plint^r de almendro» toda la 
fceTa de Córdoba, para que su 
favorita. Romaquía, tu_ 
^ <»on>o ana visión de niev^ 
^ Tipric-how locos! 
Pero 
nes rk-l cine. español, se encuadran 
ron e-ega"cía y êmí-ido del gusto «o 1 
el 'ce'u^oide ~ ' . ' ^ 
Tadas' 'os fotogramas de la glo- ! 
riosa M"rina española están capta-
dos máravillosámonte, como arimisroo i 
otros beníMmos exteriores, resaltan ; 
do el magnífico a'arde de decorados, 
rea'ix-dOei con derroche <V luja 
" VTéfíequitapelícula «spaívola. 
bien puede souipararse oori cuaJovee 
di id» 
3 " 
j^pultorea tan poetaa como 
t̂e rp-p 1 „ 
ya que no sean l<xs 
^ ,p|"dan el beneficio que pue. 
, i'epívr(ar|ps ^ eonsiimo de 
!ta- -ada rlui mayor, «fortul 
y árabe bueno es que 
0-
INdamente 
j^^eoí-demos. aquí Ijedn, 
{JJJ^* P u t e r í a ninsruna pode, 
" '^nr U V^rdwa'1 
l* mu. vendía... Paleta 
3aj* »erHij}<vr»a» \*M mi) ^ 
¡ T f ^ ^ d o ^óln |R««>oÍk>! 
CKrm el o Hemándea MOÍ'OD r» «fe la* «xtranicr^ 
S A L A 
d e 
F í e s a t s 
Díaa de ©etiiatión. jue-vee. sáhadOp y domingos. La buena so-
«edad leonosa se reúne «n 
T R O L E R O " 
Tod^ hflbliui de "'BOIÍEÍRO^ y ^ aw masma, orquesta. 
d t B A i á D O d e T O D A S C U S E S 
5 e h a n d e c e e b r a r l o s d í a s 1 8 y 1 9 
d e l a c t u a l e n la v i l l a c e L a P o l a d e G o r c ó n . 
G a b i n e t e O r t p é d i c o " A N G E L U S " 
Pollo Martin, 7.—Teléfono 1173.;—SALAMANCA 
~ H E R M L O S ( Q U E B R A D O S ) 
TRATAMIENTO de las hernias sin operación ni molesüag 
con la aplicación del nuevo Protéxico "ANGELUS". 
. TRATAMIENTO OPERATORIO a cargo dej doctor R O J Q 
DUEÑAS, ex cünijano del Hospital Provincial de Valladolid* 
SABED que e] eminente ortopédico-herniólogo, Director 
del Gabinete Ortopédico "ANGELUS" recibirá visitas 
de 9 a 2 en: 
BENAVENTE, jueves 13 Febrero, H. COMERCIAL. 
LEON, | os días 14 y 15 Febrero GRAN HOTEL. 
" PONFERRADA, domingo 16 Febrero, H . LISBOA, 
BEMEIBRE. íune^ 17 Febrero. H. COMERCIO. 
• ASTOROA, martes 18 Febrero, H. MODERNO. 
ESPECIALIDADES OiiTOPEDICAS 
PIERNAS Y BRAZOS A J^CTA I^ES.—Aparatos para 
corregir (as desviaciones exteruas e üUernas de las rodillas 
p i ^ . Pies planos, etc., etc. 
CORSES ORTOPEDICOS.—Para corregir la desviación-d© 
la columna verteÍDraL, para mal de Pott, coxalgias, escoliosis, 
etcétera. 
FAJA S VENTRALES.—Contra la obesidad, riñon f i e 
tanto,, r' -enso de estómago, eventraniones v medicales para 
cada caso. 
bAj^AMANCA en su Gabinete del Pollo Martm, 7; toaos 
los días, «e 11 a 2 y de 4 a 6. 
A v e n a r ) R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to# 
d» clase de afuntop propios del ramo Clases pasivas; Repre« 
^ n t a c i p n e í ; ÍEílanciafi Certifcados penales y Planos; Um 
éezKúas de es ra Pepea v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
uiuiiiiiiiiiiinHiHiiiüiiMinniitüiiiiiüüiiiiiiii ai i u«niHU«aa«^MBaiaiiuiiiinwiiWMaiitifii«Hif» 
«̂naBWBiMmTTímimmmititmininíntüiiiiiii.'iiiiHiiiiinuuniimHHiitHî ^ 
A partir d^l día 3.7 del aetual podrá reoojgeeae «a ^ eome** 
ció que cada cual tenga señalkdai como provisedor y ©oo&* » 
, entrega de los <aípones números 45 y 4ft J*» Wtwtwtag 7 tPT 
tículaa que a cojitmuación yse detaJlans 
ACEITÉ.—A razón de cuaKÍ¿ Mtra por píassecai eenfea «i 
cupón número 45 y ai precio do 4 peseta» 8bMfc 
ARROZ.—A raaón de cuarto kik) por peaaKaa, «ooÉaot ti 
cupón número 46 y al .precio de 3i40 , 
Los señores detallistas, antes ¿e hacerse caa^o dio ks cir 
pos correaponcSentes a este sumaaHStro, i'endirán «ueaitae a©1 
anterior coaFoffime se tiene ordenado. 
Leen 14 de Esbrer© de 1941. ' ' . , _kwr.. 
. EL GOBEPcMADOR CS^XL - ÍEES PjaOTO^lAL DEL 
p o r t a n t e a i a q i r é H e 7 
Fueron clerrfeados 9 cazas b r i t a ñ l c o s 
Berüa, 14.'—Un <^mtm3cítao secúoflcial ozmoaeia gné la avíaeián l«&£Qáca 
tado un ataq.ae contra «4 norte de Fraacia. 0 oa «sto xaotiw se pixsdujeroa aofcJ 
de MasKdm "woteaiíí» oombafaes aéraoa, en ^ em»o de los capíes, Sesgúa tea pri^^ 
Ea 
LOS AIRONES INCM^vtes de que pmüeiBsi aleaii¿r| 
Betíín, 14----Coaao amplia-
ción a¿ coenumeado oficioso 
Acerca del ataque! intentado 
por la aviación hritánáica sobre 
la costa francesa de la Man-
cha BQ conocen líos siguientes 
"detallas: 
La presencia de lo® aipara-
túgi eneo^goa fué señalada an-
^ BncarmíL, 14. Se fef onatf <l«9e 
eao «á C&aa&¡o de tsscnsstec» ca~ 
ícfcrado bajo l a ggegkiemriht del 
l a p r t ó í a í ^ S c w i t e ds « a 
proyecto j p M ^ gamtftorifa» 
petiticad 
V So aseé q*» 
la tD f e f f i s a a 
En pre^teeia goibemador Siatíón, se celebró en Luxemí-
hiVSo ?i¡aa ¿«oeeitóración del Movimiento popula^ alemán 
. . gue cttaata ya con xaia de* 50,000 atiüadoa. 
sus objetivos e imnediatamen-l 
ta despegaron eecuadrillaa de 
cazas alemanas con orden de 
frustar el raad. Los combates' 
aéreos se desarroliáron prime-
ro sobre el canal y después so 
bre el litorai meridional de In-
glaterra, 
.Una vez rechazadas la.̂  fuer 
zas aéreas británicas, los avio-
nes aleqjpanes las pérsiguierón 
h^ta - inflingirlas las graves 
pérdidas que ya se conocen. 
Los . enSuentrois más violentos 
se registraron sobre territorio 
inglés. Todos los cazas alema-




Pide en la C.N.S. de tu ptieblo 
lina solicitud individual de 
"viviemda protegida". 
La Obra Sindical del Hogar ha 
creado una "Cartilla, de Alio 
•rro para mi Hogar" que con 
V'ei mímmo esfuerzo te hará 
| propietario de tü casa. ¡ 
i o l e n t o s 
c o m b a t e s e n el 
s e c t o r d e K e r e n 
Londres, 14.—Se ,. ¿0 ^ 
Jla<lric 
jecibidos 
A de hô  
d 
inicia 
r-egresado' testa teiudad «á BÜW-
láscal Pétaag, qoe «aSó ^ Moatfr. 
lueiliea' » 4as ¿iez de Xaé íooche 
«id Síseve^ d^sptté» de su «¡eoteer̂  
¡visto cag' $| L<0Qfte»Ífŝ BM* ÍBPIBH'. 
o». i 1 
ES aaarí&cal íu¿ %£̂ |adko> dspaŝ ' 
to jteda' V a o d M X — ' 
•jk • ^ r x i T ^ 
yiciiy, 14.—El xoadsca! Pétaia, 
aates de abaadanar Moflípie^üier, 
se despidió oEdaimmte do ^ 
aatoridades exv^es j aaaMimm de 
la locaSdad. 
' Después, ya fio Su coche*salós!, 
^ mariscal ceíebíó mía. breve en-
trerista cotí eX «^abajador de 
Knaocáa «a Madrid» gcaaooie Pie-
tad.—Eíe. | 
P i p l i i r s i i i c s s 
B acares t, 14.—12 
S E I S M E R C A N T E S I N G L E ? 
EundKsi, (Maáer^, 14.—^Urgentá 
Seis baroos fciiíáuioa» que se dirigían 
ea aottvcy hacia oorte, .e&lre las 
Asoseg y Maderá, £s«sroa hamjkkxs, 
scigúsi «e cree, ayer aasfiass, a cosr 
secuencia <kí atacpje de «a buqtse a%e 
máa de superficie, al pareoer ua aco-
razado de bo^sülo. Mag de den su-
pervavietiíe» de ,fos fau^JÉs bundádoŝ  
iunxM desem^rca^s 1>9X en Foar-
' i rjTAQUM C O N T S J M A L T A 
"Ayiones enemigos voiaroa soGse 
Malla ea cualro ocamooem durante 
la tsocbe itkka». Fueron •m)jniih#' nunistn» y 
Nos, bac «ido iavkado* por el Go bambas- * c 
. bienio rtuuauo a abaadoaar «1 
'país, ya que represeataa a ua 
Gobierno no Mccmocádo por «l de 
Riiraaítiia, 
Ambos dipk«nátko¿ se kalla-
ban. en relaciones coa el flajnado 
Gobierno holandés, que reskie en 
I^xadr-K.—Efe. 
eerricio de patrulla, ajerió oa avión 
enemigo descubierto por Ies reflec-
teeea. -Ftaaroa causados ligeras daños. 
Toes pía soaas vesakasoa muertas y 
std« hetidas. Por la tarde, aparatos 
eaetmgot se aproximacoú' a Malta, 
pero el raid ao iué H&vsé&J % térsri-
I Rogad a Dios en caridad por ei alma de I>. AlfTOíCIO 
*f* MAJSTIN1SZ BLANCO, (Indueáaial de esta Plaza), «jue 
* falleció en ésta el 14 de Febrero de 1941. A los 63 anoa 
de edad. D&spués de recibir los Saatos S w ^ v c t e s ú M j la Bear 
dición'Apostó1!^ R. J . P. 
Sus hermanos, Gerardo, Elvira y María de Ha Natividad Mar-
tínez Blanco, hermanos político», don Laurentino MonreaL y 
doña Ana María Gc-rdón,; sobrinos y demás familiaj 
Ruegan a usted una oración ô or su almi y asásta a los 
funerales y conaucción de] cadáver que tendrá kigar ei día 
15 a las OI^CE DE LA MAÑANA tín la l i g 1 ^ - ^ ! » " ? ^ ^ ! de 
yegueliina de Orbigo., '; , i ? 
v " TROMPE E G I P T O SUS R E -
, I L I O N E S , C O K E V MANI A l 
Kosaá, 14.-̂ -" H Messagero" pubU 
ca tai despacibo de Bucarest que 
anuncia que Egipto tiene la intención 
do fomper sug relaciones diplotmá" 
ticaa coa 'Bmasim^-ESE^ 
a.WmWmW.VSm\VmVmm.Wmmm 




gun anunciain notician UeTI^-d^1 
das de E l Cairo. ^* fluí< 
Sin embargo, en les círen tual H 
los militares británicos no« rs-
esperan aoontecimientcs er 1 las Cíl 
traordinarios nj resultadí ^ y 













g r i e g o n o & 
0O0 
onari 
Berlín, 14.—-Los rumores 
vulgados en el extranjero 
gún los cuales el ministro di 
Greciá en Berlín se disponía» 
abandwnar la capital alernaa,! 
han sido desmentidos por i 
, i portavoz oficial del minústeuoj 
Berlín, 14.-Aviones f ' de • Negocios Extranjeros deU la cat 
? r ? r ^ e R Í a i i e S ^ Reieh, en la eonferenek di M ^ do diversos ataques en ia jor- ^ ^ , ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ «• ^ 
nada de ayer cbntra las Islas P ênsa.̂  v ^ ^ 
Británicas, penetrando hasta! n be añade que no se lia prt- ^ \ 'r 
Escocia y sus puertos. Una lucido Tiixigun cambio en lasrí 
laciones germano - gnegas.-il., ., 
a d u a c i é n de 
a 
y sus puertos 
gran fábrica de Glasgow fué 
bombardeada y'varias de las, (Efe), 
instalaciones resultaron alean-1 
zadas. Se declararon incendios. \ 
Ei puerto de Arewin sufrió | 
ataques desde pequeña altura j 
y pudieron comprobarse vio-
lentas explosiones. 
En la casita oriental de In-
glaterra fueron bombardeadas 
Las instalacioneB portuarias de 
Great Yarmouth y resultaron 
dañados los muelles y algunos 
barcos que sie hallaban atraca-
dos en ellos.—EFE. 
ducion 
'.' lefitiitivo 







HEKOIOO AVIADOR ITA 
LIANO MUESTO 
Roma, 14.—El teniente avia 
dor Vácentíni ha resultado 
muerto en acción de guerra, ai 
Berlín, 14.—Operando en la tropezar con una montaña en 
noche de* 14 de febrero en el j , / t^** , Tr , 
frente africano del norte, los iel ^ Keren' cuando tra 
aviones de combate alemanes i taba de prestar ayuda a sus 
han bombardeado ©n varias pa | camaradas. El teniente Vicen-
sadas columnas dé camiones y L , -• , 
tropas en marcha. Además han j ̂  ¿ ^ ^ o <l™ 
apara-
r e g r e s a 




sido objeto de ataque las tie  
daá O.116 sirven de refugio a las 
tropas durante la noche, auto-
móviles y unidades bllLndadas, 
proyocánidp^e incendioei.—EFEj 
3B-' X j( 
Nueva York, 14—En los 
Berlín, 14.—A primeras ho- medios navales se da cuenta de 
ras de ]a noche del viernes, que el mercante británico 
Londres ha sido objeto de ata-5 "West Walles" de 4.353 .tone-
ques incesantes de cierto nú- § iadas en ruta hacia los Esta-
mero de aviones de combate, dos Unidos, fué torpedeado y 
alemanes que han operado por hundido. También el barco bri 
olas sucesivas. Las tripulacio- tánico "Saint Denis", de 2.435 
nes„ al regresar a sus bases, toneladas -y el pesquero arma-
informan que han observado do danés "Thurid" que nave-
fPla destrucción de los objetivos gaba bajo' al bandera britám-
kw8i&m>... atacado^—EFE. '.9^ fean,sidQ hundido©.—EFE, 
Puerto España, 14.-Hopkifl« ja casa 
ha llegado a bordo - del'CJPjl!^"^^ 
per" de regreso a los Estaoo* 
Unidos, después de haber 
do varias semanas en Ingl^ 
rta, en calidad de enviado 
pecial del Presidente lw0SM 
velt.—(Efe), 


















Sofía, 14—En los 
oficiosos se desmienten ŝ 
ücias de origen extran^"' 
gún las cuales el ûlrû , ^m^i^ f 
Gran Bretaña en Bulga-^i¿ta ^ " 
bía sido llamado ^or su 
no—(Efe), 
"La Obra Sindical del ^ W Í Ó 
ha de construir ^^fe 
visadas anualmente, 
Ú6 ellas será la tiiya.̂ * 
¿ «'guie 
si¡r 
íor 1; 
